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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
) :
p ARTE OFICIAL.
REALES ORDENES
SubSEcretaria
CRrCES
Bxemo. Sr.: J~n vista de la, inst::l-llein, que cursó
,-o K ú e~tc o\IiIlÜ;1:l'l"io cun su e:;;Cl'itu uu 21 uel
actm~L l'rrnlloyida por el seg1llHl0 teniento de In·
fanterin. (E. R) D. redro 1Ia.fta.s IIa.ro, en súplic.a
do que le sean perm:ntac1as tres crnccs de plata
. del ~\lL'rib 1Iilitar con <lü:tintiYo rojo, que obtuvo
seg'ím n'ales ól'denos do 2·1 de n:Jviembre de 18DG,
l.~ (le febreD de 1897 y 3 de enero de 1898,
por otras de primera. cla.se de la. misma. Orden y
distintivo, el Hey (q. D. g.) ha. teniclo á bien acce·
del' ú. lo solicit.:L<lo, por estar comprenclido el re·
currente en el artícub SO del reglamento de la
Orden, aprobado por real orden de SO de diciembre
de 1889 (C L. núm. 660).
De la de S. ::'Ir. lo digo ú. V. E. para su eonocinúen-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid .29 de abril de 1914.
ECliAOÜE
Señor Capitán general de 130 tercera. región.
* * *
. l~x~rno. Sr.: En vista. de la instuncia. que cursó
,. E. á este ::\[illisterb con su escrito de 18 elel
aetuu-l, promovida pO!' el segundo teniente (E. R.)
de 11~ f.:uanlia. Civil 1>.. Antonio Ba,rreiro Cortón, en sÍ!-
plÍC'n. de 'lHC lo sea".ll permutadas cuatro cruces ele ph-
1;1, dd ~\It~rit;" ~\lilit:"r, tres con distintivo rojo y
~IH~ eon dis1',intivo bl;¡.ll\;o, illHJ obtuvo ,~egúlt re~los
II I'c] elles de 1." de;,¡,bril. ti <le noviembrc y 21 (Je
diciembre do 1~~)8 y 20 de noviembre <:le 1D02,
Jl~r . otras Ik lJl'ilJlel~i, r.lasc <le 1:L misma 01'<1(;n y
dlsl:l1l1'.iy"s '·Ol'rr."JHlIlCUI'Jll1'S, ol lley (C]. n. g,) 1111
1:('1Il(]1~ (~ bicll [l,(:('c,lel' ÍL lo ,.:olicitado, por eHI~I-r com-
l'I'('11cll<lo r.l n~('\lI'1'('II1(' ('JI d al'(.Í"lLlo !lO (kl r(;~l:t­
~1l('IIt:o .,1<.' l:~ OI'deJ1, :t]>rob:ldo pOl' n'a.l 'lI',lnlt dI'
.:ll el" c!ic:i"1111n'" d,..)foiH!) (C. L. )llIm. (itiO).
. 1)(' l[~ ,le ~. :\L ln d.ip;n (~ Y. K ]>¡¡·ra. "ll 1"11l1)('lJlli(~H­
{r~ Y (lemú." de('t",.:. .1 )jos guarde ú. V. Jo;. 111lldll1S
a11oS. ::\Ia<lrid 2!) de ahril de l!)U.
ECHAOÜE
Señor Director g'eneral de la Guurdia Civil.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vist::¡, de la. inskl-llci:l. que cllrsó
Y. E. ú. este ::'IIinisterÍJ con su escritl) de 20 del
;,1.ctU¡¡.1, promovich por el ,.:ognndo teniente de Ca·
ballería (E. 11.) D, Juan jJ;mtista. Picot· Penades,
en súplic¡¡, de que le sean permutadas dos cruces
de plata del :Mérito :i\Iiliti'l-r con distintivo rojo, que
obtuvo según realús órdenes (le 10 ele septiC'mbre
de 1910 y 30 de abril de I!HZ, Ijar otras de pri-
!UE:'m clase de la misma Onlell y (listintivo, cl
Hoy «1, D, g,) ha tenillo {l, bien acceder (1. lo· solici·
tado, por esta.l' comprelldido el rneULTelLtc en el
a,rtículo 30 (1c1 reglamento de la. Onlun, n;proLado
por renl orden ele 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero G60).
De la de S. 1\I. lo d.igo ú. V. :K pa,ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gut~rdc á V. E. muchos
aflOs. l\Iadric1 29 de abril de 1911.
ECHAOÜE
Señor Ca.pitán general de la cuarta. región.
* * *
Excmo. Sr,: En vista de la. instancia que cursó
V. E. á. este Ministerio con su escrito de 23 de
abril próximo pasado, promovida por el segundo
teniente de Caballería (E, R) D. Gonzalo Sauen,
Gracia, en súplica de que loe sea permutada, una,
cruz de plata del Mérito Militar con distintivo rojo,
q.ue .obtuvo según reul orden de 11 de diciembre
de 1912 (D. O, núm, 2-83), por otra de primera
cln.se de la misma Orden )' distintivo, el Rey (que
Dios guardú) ha tenido á bien acceder á lo solicita,
(lo, por cstal' comprenditlo el recurrente en el aro
tículo 30 del reglumento ele In, Orden, aprobado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De la de S. M. lo digo á V. E. par¡:¡. ~u conoc.inúen-
to y demás efectos. Dios guarde ú. V. E. muchos
n,flOs. 1\Jac1rid 29 de nbril de 1911.
• ECHAOÜE
Seflor Cupitú.n general de la quinta región.
DESTINOS
EX(·l!lo. SI'.: m lt0.y (<J. 1>. ~.) ha, tenido ú. bien
llolll1mn' :~Ylluante de 1'1~1l1pO del (i<H!cmü <1e la se-
g'l1lHI:. bl'iga'-¡:. de Cau.a.l1t·J'Í:. D. ,\lltllllio de la. l<'lWll-
to y (h<>lril1o, al eO!Ul111<lalltc de Iuf¡¡.ntcl'Ía. D. .\oJl'
tUJlio :MurC1lo Lnquc. destinado por real orden <le
2!) del eonicnte mes (D. O, núm. Dr;) ¡J. situación
dcexcec1ente en esa región.
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D0 real onlen lo tligu i Y. E. pLlP su conocimiell-
to " l'J\'('¡ "" "(lH"i!..:'uil'njl',~. Dins gnan~\ Ú Y. L, muchos
all(.i~. ~l:H¡l"Íd ud de ~lbl'il <le~ 1HU.
ECUAOÜE
Sellar Capitán general de la. cuarta región.
-Señor Illj~rYentor gClleral de l1ucrra.
* :;: *
H.ECmIPE~8AS
E:':ClllO. Sr.: En "i",trl- <le !t\ pl'opuest:\ de recom-
pens:t fonnu1<¡clct por Y. E. 5, f<\\'or elel eo:u..1..llll:! njí'
de :Esicaüo ~Ia:Hl\', n, ;Juall Cantero Ort,pga, por los
lUérilo~ <In!' contrajo eH los be0~1O:> de arnJ:lS ;.' ope-
raciones T<'aiizatla;:; dt's<lc <~l :!,3 de junio [J, iiH tle
dicit'lllbre <lel atl.u próximo pasado, 011 las illlllc<lia·
ciones tk Tdnú,n. d TIey «1. D. g',), por r<':;olneiíl1\
dl~ 2!J del ¡je¡ lIal. ha t·elli,lo :t. bi<'1l ('oJl('etler :1-1
illt.ercsadl) b. cm¡r, tle segunda eb.se tld :\Il'rih }Iili-
tal' con tliSt:i~lti\·O rojo. pell;;:iollada, COll h allti;;üé'c1ad
de 31 de diciembre de 19l:~.
De real orL1en lo digo ú Y. E. p:lra Sil enaw'imi";l-
to y dcm(ts efectos. Dios g'nHl'Ck 11. Y. .8, mneho>'
ailOs, },fa,drid 30 de abril de Hl1l.
ECI-¡,\OÜE
SellOr Alto CO!lIis::t-rio do :t¡"paü:t én :.\Ia..rrllel'o~,
Señor Intel'\'cutor general de Guerr:1.
* * *
Circular. Excmo. Sr.: J~l Rey ('l. D. g'.), por r<'i;O-
luci{,n í('(.lhn. dn :tyer, ha h'ui<1n :í. !Ji<'ll e:on('('l1l'r
el olllploo do eallitú.ll, con a.lIi".igiicd;lc1 <10 i) el,,] :t<'tllal,
al lll'imel' teuifmtn do la, nna.nli:t Civil Ti. Ig-mwju
]\¡f:n'oto González, COIllO l'ee~01Up(1ll,;a. tí, sn di"tinglliclo
cOll1por(;."1,mimli.o y múdtos qne contrajo ell nI SC'lTkio
de {'mbosca·tlas cutro '.\llrangm·()1l y J~enzú (Ccuta) el
expres:ttlo (lía, en rl qne murió g]orio::;auwnt". y
eomo eOlllprl'll<liclo ('\1. la. l,<,gl:t <wta.Y:.t ele In 1',,:11
or<1cl1 un :.l<i <le jllnio <1() UW: (D, O. núm, 1:{!)).
n<~ real orelell lo <1i:-ro :í, V. J~. p:lra Sil ()(mo(,imÍ<'n-
to y dem:l.s efectos, Dios gllurue It Y. E, muchos
años. Madrid ao <le abril <.le 1V14.
ECHAOÜE
Señor...
'" * *
]Dn vista, elc la, instr.mci:l qllC cnr::;{, '-, ~. :1,
esto l\1ini::;tnrio en 1;3 (lo m:mw último, PI'OlllO-
vida. por el primer torriemtn tIc InfalltorúL, <lon
BIas Gonzúlp¡r, (Jarcía, ell sílplíca de mejol'a de l'll-
compensa, cl Rey (q. n. g.), por resolución de 2~
del a.ctnal, ha tollíclo á. l¡ien eoncedel' al intcre::;n.c1o,
ea el empleo ele segullclo teni0nte y con la antigii.f'-
da<l de 21 de jnnio <lel a.fio próximo prLsa.do, la
cruz de primera clase <le h Orden de ~Ia.ría, Cdstinn,
en ver. ele h de ig-u:tl cla.se del Mérito :!\lilit:w, con
<1isf:intivo rojo, }lf'Jlsion:t(13, <]ne le fnú otol'ga.da. por
]'(,:1.1 nrclr'll ,lc 7 de odullJ:<' de 1fl1il (D. O. núm. 22J),
}HJl' los mí,l'it.os (l'w <~ontl'a,jo <1ul'a.nte lo::; combat.es
Ilosj;enielo::; y opcrnciollC's ]'(,::t.lizadas en el territorio
<1e Laraclw.
]J" <1rclcn de S. )'1:. ]0 digo :1 V. S, para Illl co-
llocimiento y elom(¡s efectos. Dios g-nar(lc {l. V. 1-',
ffinGhus a.fí.os. Macirid RO de abril de lV14.
ECHAOÜE
SeiLOr COlunnu:mtc gCIl<~ral <le La.r:Lehn.
SOiíOl'f'H Alto OomÍf;a.l'io <lo ]~'ir:tfitL ell Mttl'l'\wCO!-l í,
Interventur general <1(\ (;Iwrr:t.
* * *
GirC!ular. l~xemo. Rr,: !Di Rcy (q, D, g-:), por re-
solu.eión de 29 <le! :tCltual, h:1 tcnido ú bien eon-
ceder el empleo ele segllndo teniente (E. R.), con
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:LntÍ!!iiet!:ul (k .3 dn {'lll'rD úli ¡mo. :,.1 ,,:n'~'('llto del
l'<'g'ililil'lIt,,) Iníantcl'Í:I. dc' BUrl,l>ll. lir'Lm. 17. D. _\ngt'l
:Jlo1'l'no Felin. '.'lliIlO ]'()('l)lllp"lI,~a Ú, ,.:u 'li:"t,ingllit1o
eOllll'01'i:unif'll1.o y !<lél'itos qne contrajo en el Iw<'ho
<1" arma,;; l'calizal1<) pI ():.:pn,::,:ülo <lía, on las illllle-
dia-t'ionC's <le ('CUI a, en qne rr'::Hllló gl'a n~l\lellt(' he-
ritln, falleeie.'Hdo ;,'L COllSt'()UCIH:.i:l, tIe las heridas re-
dbidas el (lb· -; ü,' dir:.ho 1111':>.
Dc real orden lo digo {l Y. E. pa.m. su cOllocimicn-
to '" tlemús elC'dos. Di"" ::;'narde Ú, Y. 1':. muchos
año;. :'\la<1ritl 30 ele abril \lú ln·l,
EnlAOÜE
* * '"
Ci;·cn{o}'. :Exerno. Sr,: Yi:::to el expediente de jni-
cio eonlra·tlid-ol;o ini'iTllír",o Ú, iJlstan<.:ia de n." }I::t-
1'í:1. :Filpo y Hojas. ",inda. dd eapir:m ele Illfa.ntería.
D. }!a.Jlllt'l ::\Iufllll\ Oliv'-', pa.ra. ('~dare('er si ;;n di-
funto e"po;;o se Lizo :.H:n'ur'loJ' It la, lTnz ck ,,-an
1-'ernaucl•.l r0l.' su CUalpOl'(·a.llIic'lll:,
'
en el ,.'ollllJate c1C'1
27 dc' c1icicmhl'C' dc UH], ('H 1:1;;: illlllediac¡(r.]C's do1
río KCl't, (}Ielilla); Hesuhrmdo qne el e:.:prp.sa-
do Ül:t y como eapitún del rc¡;imiento Infa.lltería
de :.\lelilla., núm. ;;9, defendió COII gra.n \'0.101' la.
posición en que se Cllcontrn.1Ja., perdiendo mllS do
la mitad de Sil tropa ~{ recibiendo heridas qno lo
produjeron h muerte: l'0Ilsil1c1':lIJtl0 que el eompor-
ta.mil'llto heroico <le! ,.'a.pi:o:'m ~\fujlOz uli\"ú so halla
compl'clllliclo <'n el ca,::o segundo (lel art·íunlo 27 de
l:l. l"y <le 18 ele mayo rk l:-:!,:!, Pl lky (q. D, g-.),
d,' <l.elJ{'rdo ('un Jo infot'lIUl,tl.. p ..r C'.l ('oni';í'jo ~Il­
1'l'f"1ll0 <lo Gue'I'l'<l y -'Iariila, y 1")[' resohll'i"n <1" ~!J
del a,ctna.l, ha. h'ui.rI.. (" bit'a <'tlIlCt'r1(~l' al' ca:J.lij;(1!l
rI.o llll:mkría (cOln:l1ldanto fa.llt'C'i<lo) D..i\Ianud .1\lu-
ito¡r, Olív,'" 1:t <:.ru7. do Sl'¡!'llllCla: eh,.:" ele la. Real y
:'\Iilitrn' Ordoll <le /:;:].ll Fe1'Jlando, con la. pl'll~iúll tLllual
de> l.iiO(} ]lesetas, sm'ía.1:lda cn ol a.rtíeulo ~." <1e 1:1.
c'xlll·,'sac1:t ley para los tld c111l'leo ele (':ll'itún, tr:llls-
müüble á, SlIS hl'l'l'clcl'os, st'g'ím lo (lisl'llf'sj;o f'll ,,1
a.l't;íml1<> 11 el(} In. millJU:t y lC'y eln 1." <le ma-l'r.o
([n 190!J.
I\(~ rllal or,lell In (li~() (~ Y. ]~. pa.r:L Sil coTio<:ÍmÍtlJl-
j:o y L1em:í.s ('feuto",. .Dios g'lI;l.rr"t1' :t Y. ],;. muehos
aiios, :Jln.Jl'it1 30 ele a1>ril de I!lB.
EClIAOÜ"
1:ieñol'..•
•••
Sección de Estado Havar v CampaDa
Su'PERNUMERARIOS
Excmo. Sr.: .\cl.'etlieJHlo á lo solicitado por el
cOlno.ndantc del enerpo de Esta-<lo Jfayol' del Ejér-
cito, UOIl destino en la. priUlnr:1 1>l'ig-ada ele la. ter-
cem divisiím, D. n.a.fael \'icl:trt. y Y:ugas l\Iachuca,
el Rey (q. D. g'.J se ha. serviclo ()oneCllel'le d pase
;í, si1;t1:wi011 elo ::;1l1);'I.·llumCl~llio Hin sl/eldo, con resi-
demcia en M:vlrid, eon arreglo á. las prescl:ipcioncs
<lo In. real ortlen circular do [) t1c :tg'osto de 1889
((J. L. nÍlm, aG2).
J)l"l rea1 01'<1011 lo <ligo á. Y. K para. Sil conocimiell-
to y (1cmá.s dedoi';. Dio::; gum:,le (t V. 1<:. muchos
a.lltls. I1fadri<l ilO ele <Ihril (le 1911.
ECIlAOÜE
Seiíores Cnpita'llcs gencl':lle.s (1l"l l:t [l1'illlPl'a. y scgllndo.
l'0gic)Jles.
Bcfior Intl'l'vcnior gClIp.l':tl ele (:rllel'!':',
•••
SeccIón de Inlanterlo
AnONOS DJ~ TIE:MPO
Excmo. Sr,: Vista la inst:Lncia que V. E. cursó
á. este Ministerio, promovida por el capitá.n auxilJar
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de l:L f:ol'rL't·¡¡,rúo l1e In. .\8tll'ia.<'iC'1l ,ld Col..g·io 110
3fa.l'ía. Crisl in;~ l'ant l. u{'l'f:lllflS lIl' la Jnfani e:·ía. don
Emilio .Ja,bah.yes Bl'ac1ell, eH sú¡.liea. dl' abOllo, para
electos do retiro, del tiempo <lile pc'rlllaneciú como
alun1JlC> en el disuelto UolPgio ]?J'opaTatl)rio lUili-
t:JX de Trujillo, después de cumplir los 1·1 añob de
edal1. " tt'llil'ndo ('n l'Il0uta lo I:o~ucllo (;n casos
unú1og·.)s: el Hcy (<1. D. g.). de acul'rdu con lo
infornuu10 por el Oon;:ojo SuprOlllo do lluerrn. y
)IaTilla. SI' ha. 8C'lTitlO cOllceder al interesado pI abOllO
uel tiempo comprendido eut,·o el l. Q d·..' julio de
18!\() f~ fin de a.bril de 189::: por el oonC'cpto que
lo s"lit'ita.
De real orclcn lo digo (t Y. E. par;) Sil oonocirnicn-
to y <lemás <"fectos. Dios guarde á Y. E. lllucl10s
a.flos. )Ia.<1¡-id ~9 de abril de 19H.
ECH.\aUE
SC-Ilor Capitún g..neral de la pl'imora rc:,j'll1.
Sei'Jor .Pl·('si<1enie del ConscJo Supremo de Guerra
.r )Iariua.
l~xcmo. Sr.: Vista, la, instancia que V. K cnrsó
:1 e~te :JIinisterio en 22 de febrero pr0xilllo pasado,
promovida. por el snrgentn del r(~gilllicnl;o Infante-
rín. lk }Iolilh nÍlm. ,')9 D. :Fa<'tlnd<) Jo'orn(LI1dcz For-
nán<lez, en ¡;úplil'a lle abOllO (le ~el'vid(J, pn.l'a. efec-
tos <10 l'{'ouganchp, 01 He~' (el. l). g.), teniondo <:'ll
clll'llt:~ f[\W no le el"' 11n abono el tiempo 8cryi<lo
como o<luean<lo (le corlloj;a,;, ellll a·rrpglll oí lo 'Ine
deterlllina la roal orden <>irl.'ubl' <1\, 30 d(\ ma.vo
de .1!11B, se ha I'orvido disponer, <1n aCluenlC) <'on
lo llliormooo por la. Intervew'ión g'o1l0ra.l (lf\ Gue-
rra,. (lile so le compute ])a.l';~ los (~flH:tm; indicados
desde 01 21; do <)!Iero de 1110D, Jer'ha. en que rcillgl'l~s{¡
en ('1 J~i!r('itr.t '''lD1.0 soldadr) vlllunt<lrio. (le<lueitlo
el. C('Irllll'elldi<10 Clltl'é\ el 31 de julio de ·1910 y el
26 de lIlat'lIll (lo 1912·, (lue estuvo licene:iado por se-
~nda. ve", perf:elloC'iendu á re':(~rVa adivn., <,ull1plien-
qo los c ua.tl'O ;¡fios (lo sorvieio en filas nccesarios
a los de su procollencia. para podel' ingrosn,r en
el primer período de reenganche en 21 ele septiem-
bre del año actuu.l.
De real orden lo digo ú. V. E. para. su conocimien-
t~ y (lemú,s dedos. Dios guaTde á V. E. muchos
auos. Madrid 29 de abril de 1914.
ECHAaüE
Señor Comandante gener:ll de Melilla.
Señor Interventor general de Gllerra.
* * *
Excmo.. ~r.: Vista. lu. inst:mcin. que V. E. cursó
á este Mlnlsterío en 25 <1e febrero último, promovida
p~r el sarg-p,nto del batallón CU7.n.dol'es de Reus
nUmo 16 Guillermo Rcigosa. Bl'p.1l., en súplicn, de
que se le. conceda abOllO, pa.ra cíectos de reenga.n-
ehe: del ttl'mpo serYÍdo eon ulltl'l'iori<1:ttl á s u rein-
greso en filas en 1.0 de enero de 1909, el Reyiq · D. g.), teniendo en cuanta que, con a.rreglo [t
d~ q.ue. determina el aL'tículo 1.0 de la ley de 15
me JUlIo (le 1912, pam poder ingres<l.r en el prí-
l' período ele reenganche no basta contar el tiem-
P? de servicio que dicho '~rtÍ<:ulo m(!ncionu., se-g~n.In. procerlenCla, sino que adcllltÍ.s es oondicdón~~ec1sa ha.llrwse en posesión <le alguno <le los empIcasdivi~¿qegund;b de 1n.s ca.l.eg-ol'ía.!l en que lu. cit:tda, ley
info Jas cl:1,SCS de. tropa, y de acuerdo con lo
Ele hmn.do pOI' 1:~ Intervenei6n f!;('~ernl <'le (iuerr~
me a serv1do dIsponer sea claslflOa.dOi t()n el Pl'l-
19Ó9 perrodo de reengdnchc desde 1.0 de aO'osto de
gund eu cuya fech:t ascendió á sargento'" por se-
PfJrdia vez, pues aUne¡u~ ')btuvo es~e e~pleo en 1902,
me t ltoda. su antlguedad al hccnClarse, canfor-
a d1spuesto por realos órdenes de 1.0 de
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julio de 1893 y 2 de marzo do 189·1: (C. L. nú-
meros ~3~· y 56).
])0 rl':tl ~)l'(101l lo digo !Í- Y. E. pa.r~ s~ cOllodm,Íon-
ro }' dema:; efecto,::. DIOS gua,rae a '. E. mnchos
a.110S, ~Ia~b'id 29 do abril dc HJl-1.
Señor Capitá.n general <1e la cuarta. región.
Señor Inten-enlor general do Guerra..
DESTINOS
R."wmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), por l'osolnción
fech,~ de ayer. sc ha. servido conferir el mando de
In. ZOn<b de L':'rida. nÍlm. :~O. al coronel de Infante-
r·ía. D. Ricardo WiHinski Gonzále?, excedente en <,sa
región. v el ..'d b~t<tllón Cazadores de la Pa1nm nú-
lIlt;ro ·~lj aI teuicnlc coronel de l:L propia ~~rm,t don
Luis Fontú'1l SantuJlw.ril1a, de la zona de Alicante
HÍlmero 2~.
De re",l orClen lo digo ú. Y. E. para Sll conocimien-
to v <ll'm:ís dedo:". Dios gnurde á V. E. mnchos
años. ~raClriü 30 úe abril de 1HU.
ECrJÁaüE
Señor Dnpitii.n gcnerri:I ·<1e Ja. seglmda regi(¡n.
::lejíorcs UnpiÜLllo:; gOlwl'~l ..,s <1e 11, torcera, y enarta.
n'gio]l<'¡; y dI' U:bna.ria.:< é Inh~r,clltorgcnCl'a.l ele
Uuerra.
* ~ *
Excmo. Sr.: El Hey (g. D. g.) se ha. Aervido'
<lisponer qno 01 primer teniente de Infa.ntcría 1>. Eme-
torio Ortega l'ortela., que ha cesa.do como ayudante
de profesor' en l,t Academia. del armn" P;¡SC destinn.-
do nI regimiento de Nn.Va.lTa. núm. 25.
De l'eul orden 10 digo á V. E. pa.ra. SIl conocimien-
to y demás efectos. Dios gnar<1e ¡Í, V. E. muehos
años. I\iac1rid 30 de abril de 1914.
ECIiAOÜE
Señor Ca,pitán general de la primera re,gi6n.
Sefiores Capitán general de la cuarta reglOn, Dir.l'c-
tor de la Academia, de Infantería é Interventor
general de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs(¡ V. E. á
este Ministerio en 17 del mes actual, promovida por el
2.Q teniente del regimiento de Infantería. de Sevilla
núm. 33 D. Pedro Mañas H.:1ro, en solicitlld de
cuatro meses de licencin. por asuntos propios para.
Orán, Sidi-bel-Abbas y Arfel (Argelia), el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien acceder á la peti-
ci6n del interesado, con arreglo á lo preceptuado en
el artículo 61 de las instrucciones aprobadas yO!
real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. nw.m. lO!)
De la. de S. M. lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demú.s efectos. Dios guarde á V. E. mucholJ
aTlOs. :Madrid 28 de abril de 1914. .
ECHAoüe
Señor Capitán general de la teroera. región.
Señor Interventor general de Guerra.
'llc ••
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista del expediente instruído
en esa región á. petición del cabo de II:l.fantcría.,
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liecJl(;iado a bsoluto por .inútil. ~\ranuel 8:ínchez ,la
la Torre, y re:-:u1t:mdo cOlllprob:ldll ,'Il e,¡taüo de inuti-
lidad, el Rey (q. D. g.). de a.euerdn l'on lo infol'llla--
do 11m el Consejo Suprenltl de t: \lerra y ~\larina. e11 -1
dE'l adual. 8e 1m seryitlo ('O!ll'ol!er n·l i11terei'ado el
relirn Jltll" inútil como ('Olll})l'l'llt!i,lo on el a,rtíeulo
1." de la ley dE' 8 de juli'.) üe 181;0 y ea.ren'r
de ([ere('110 <tI ingreso en el Cuerpo de Iuyú-lidos, que
soliciht en primer t.:'rllli11o, l1:ll'iént1oie el spüala.-
mil'll! n del haber pasiVLl que le' eOlTo,¡pond:l, el oi-
ta.,lo Consejo Suprt'mo.
Do real orden lo digo á. Y. E. pa.ra su conocimien-
to y c1emás efectos, Dios guardt' ú Y. R muchos
:.iiof', .:\ladrid 29 de abril de J 91-+.
ECHAOÜE
Señor Ca-pit;ín general lie la segllllda regi6u.
,
Señor Presidente del C'Jnsejo Supremo de Guerra.
J' )I:llina.
* * *
SCELDOS, HABEHES y GRATIFICACIONES
"Excrne>. :':r.: En yista de la. instancia qlle Y, K
e\lrs(¡ {l. e"te~linisterio Cal! su eS<'Tito de 2! c1t; enero
último. prOlllll\'ida por el maesl-ro a1'n1<'ro lle primera.
('Ia~l', COH destino en el regimiento lnfanterí:l <1e Ga.-
rnll¡¡,no núm. "1':1. n. Hamón Homero Heiza·bal. en
:,úplica, de qne ~e le cOIl('e<1a. el .10 por 100 sobre
,~ll pag:a. el lk;' (l. D. g-.), ,<1e a(;IU'l'tlo eon lo illfllr-
mado por el ConsC'jo ,'::inpreJllo !le C'nerra. ;' )la.-
rillH, lw tenielo á hien acee<!or á. lo so]icitatlo por
el recurrente, cm)"a· bonificación clisfrntnrá en t<1nto
su:, {["H'ngo:, nn lla~en de 3.00!l.:!.j pesotas cL'w,
por ser el :meldo rlr' HU sng'lllvlo j enir'Ht:n, fij:¡, ];¡.
1'('111 ordcn de 21 <le dic'i('lllbrc di' 1!l10 (l!. L. nú-
lIlero :ntl).
De l:L tle S. l\I. lo (ligo (. Y. l'~. para ¡.:n cOlloeimien-
tn y llem{ls OfflctoS. Dios gn:u(lc :'¡. Y. R llluchos
aüo~. ::U:tc1rÍll 20 <lo :lbril <le l!lU.
ECHAOÜE
,~,.'fíor Ca,pitún general de la sext:¡, mgitm.
~efiol'es Presidente (lel Connejo Supremo cl0 Guerra
y :\Iarina. é Illt el'ventor general de Guerra.
'" * *
EXl'lllO.. i)r.: Vista la instanda que ". ]o;. 0ursó
ú este j\finisterio con su escrito de 10 (lel mes pró-
ximo pa,s;lclo, prOlllovir1:1 por el brigada. del re~d­
mi(,ltt" lJlfallttlría de Yergar<1, núm. ,j7 Rafa.el de
Huel1:L l\I;wstJ'u, en súplie;1 de cIue se le conceda
b,mjfic[1('itlll tlel 10 por 100 sobre su snelelo, el
Hey (rj, D. g.) se kL s~rvid(} <lesestinlaT 1:1 petición del
¡,ül·1lITonJ:e. üJl ;lrmonw, oon lo resuelto en re,l1 or-
den ele 16 elel aetunl (D. O. nÍlm. 85) pam el
de igual clase Antonio P('rez .Jiménez y pOl' los mis-
mos fundamentos.
De re,11 orden lo eligo (i, Y. E. para su conocimien-
to v demás efectos. Dios guarele á V. :EJ. muchos
(tíloS. :i\1aelrid 29 ele abril ele 1911. .
ECHAOÜE
Sellor Capitú,n. general de la cuarta reg-i(m.
.
* * *
Excmo. Sr.: Vi:::trl, 1:1. instanr.in, qnC) V. K Clllrsí>
ro est.e lIIinist0rÍo COll :::\1 osnrit:o (lo 1; dnI lItOS )11'('-
xilllo llllRa<lo, P¡'Cllllovi<llL ]lC11' el 11I'ig:I<l:i. dnl ¡'ogilld(:¡li.()
lllf:l11ú'I'ía. <lo All1íll'jon, 11 íllll. 1·1 .rns() 1\111 ig-t¡ E~<'d­
hallO, C,tl SÍlpLi<';I, do qlll' sn In (\OIl(~eH'Ja, el lO ]l01'
IDO ~,¡lH'1' ,su slwJ<lo, el Iky (1[. n. ¡.r.), ()Jl ¡u'llIouh
('Oll lo J'l'SllUl!o 0U l'eal or<l()ll (lo 1(j <101 :wtnrL!
(n. O. núm. 8;')) pl1ya el bdp;:~lla. Antonio I'érez
.Timí·nez, y por los 1ll1~1~(?S funelamentqs, se ha ser-
vido desestimar la petlClUJl <lel recurrente.
De ren.l orden lo digo ú. Y. E. pan1 su (,olloeimiell-
© Ministerio de Defensa
to y <1em:ís cfee'tos. Dios gllarL1l' á. Y. E. muchos
nüos. .:\Iadüd 2~) <le abril de 19U.
ECHAOÜE
Sefior Cn,pitún grneral de In quintn. i'egión.
'" '" '"
Excmo. Sr.: Yisl;t l<1- illstnnC'ia que Y. E. CIll'~t.
Ú. o:,te ':\linisrl'rio con su eserito cl\3 2 <lel mes }ll'óxilll()
p:l'sacln. lH'l'lllovida por <'l hri~,n<1<l del. l'l'gimipllto
Infauterí:L <1<) C:mt abri:l, núm. 39 Ba.siliu Gil ::\la-
g-allún, en súpli('a. (le quP. se le C'onceL1;¡ ellO por
100 sobre :,u SUeldo, el ncy (l. D. g.). en armollí:L
e()Jl lo 1'e:,udto C'H l'C'nl orelen de J6 del ;)('tua1
(D. O. nÍlm. ~.:;) P[1l'f\. el brig-ada :\nj'onio P"rc7.
Jimpnez, y por los mismos fundamentos. ~e hn. ~er­
"i,ln <1c~cs¡jJltar la. petici6n del l'eCUlTPlltC.
De real orden lo digo ti, Y. E. p'Lr~. sn conocimiell-
to y demás efectos. .Dios gua.reJe ti, Y. E. muchos
alío;. ~\Iad..ricl 29 de abril ~ (le 19B.
ECHAUÜr:
Señor Capitáll general de la quinh1 regióJl.
'" '" '"
Excmo. Sr.: YisÜL In. instancia. que Y. E. eursó
(t este .:\Enisteri0 cun su escrito de> 6 del llles prÍl-
ximo pasado, promovi<la por el brig!lch ele! regimÍL'll-
lo JllfantcrÍ1L de Uralla.,la núm, 31 ])..\.ntouio Yill'11l's
];ece1'1'a, ell :,úplie':~ d<, que se le eouced:L ellO por
100 sobre su nneldo, el He>}" (rJ. D. g.). on· arUlollía,
l'OIt }o resuclto en r<'al ordell e[0 1(; cId a.<'hw 1
(D. O. núm. ¡';¡:;) pa,I'a. el In'ig-n.cln, .\.ntolliCl ]"·r(.'z
JÜnt'lle7., y por ll)s mismos fnnelamenros, se h:l ser-
yido dC'"o,;timar In. jleHI'i(lI1 elPl J'lwurrentp.
no rpn.l onlen lo digo (L '-. E. pa.nL sn conucimiPll-
to y el<'l\lÚs efecto::;. Dios guarde {L V. E. lllndlO';
afio:'. :lf:l<lrir1 29 ele abril ele 191.1:. .
ECIIAOÜE
ROllor Capitán general !le la. R0gUll(la rogiCIll.
...
Sección de Artillerla
RETIROS
EXCIllC>. :-:ir.: .\ e<'()(lielll1o {I, lo soliC'it:ulo PlJl' (,1
maestro de taller (le segllIlc1a. ernse t10l l'e1'';o!lCü tI"l
rn:Ltl'rial ,le .\.rtil10ría. D. l!'ra,¡wiseo GUllz{11e~ U-OllZá1c~,
l'OU llcstüw em el 1':Ln111o regi"n,ll de Z[1l'a.goza, el
H0Y (q. D, g.) se 'h:1 s()rvido cOJlee(l,~rle el retiro
p,u·a. Zaragoza.: dispoJ1ir'lHl0 <jlle sea, c1a.llo de l>aj;¡.
por fin del mes aetu:l1, en el persona'! ú. que pertenece.
• De renol orc10n lo (lig-o {¡, V. R para Sil conocimien-
to y llem{"" <:fectos. Dios guarde (L V. E. llllH'/WS
años. :Mae1rid 29 <le abril <le 1911.
ECHAOÜE
RefLOTeR Presidente del Consejo Hnpremo de GUClrr<t
v Ma.l'ina. Capit(tn general de hL '{(ninta. rogióll
6 IllterY<'Jltor general de Guerra.. .
•••
Sección de IntendencIa
!';X(,InIl, 1"1'.: HII.sJ}('lIe1ido (,1 I.lllIdllllllllli(,I¡1.1l (1" In
COllli"iílll IlliXt:L ('III':Irg:I('!;¡ ele 1;1. re<!:li'I'Í(111 el(' lo,.:
rq.!,'I:tlllent;os de COJlt.a.l>ilid:l<l ír JJIÜ'I'\'l'll(-iÓll do! E.i"¡'-
~ito, ¡¡ti.el'Íll ":<l jJul.li"all por el !Ililri,;j,nl'jo <1 e, (f:t.-
('j(,lIda. lll>! JJl'C'l'0.¡>l.os dI' J;I iJl,.:tl't¡c~('.i(lJl g'1'Jl('I':I.l <l(~
(JolJtnhilitl:tll de' 1:1, J1:\.I'ic~lId:1 ¡rúlllj":L ó so w,·a·Gll:l.
por lUelLO \)cpar1.:IBlelti,o la ('unsnlta, que sobl'l' el
}J:1rtíeul:H' 1111 promovido en su sesión iua.l1gllral h
expre~a<1a Comj~ióJI, orgailiz:lda por rea] orden ele
;') ele dil'Íembre último (D. O. núm. 27H), el Hey
D. O. n'dm.. un
* * * "
C03ICNICACIOKES ..'rIAltITDJAS
SC'Ú()l' C:lpit<in general de la primera. región.
Seftor Interventor genern.! de Guerra..
(q. D. g.) ":0 1m serYid!) rl'~l)lYl'r fine l'1 plazo de
"eis me,.:,'s á. que ,.:e aln<le en b. sOberall<1 llisposidún
~ntel1ieh~, no l'omionce á conbu,.:e hasltL el (lía.
en llllC'. 1',-actla,Ja 1:1 C'c.lIlsll1fa qlw <lllfes :>l' Jlll'll<'iulla,
pued~. la- exprcsada Comisióu rcaundar lu::' tral.a-
jo:" lilU' Ir.' esl án l'Il<'.OIIl('JHlados.
Dc n'al orden lo digo á. Y. E. pa.ra. couocimiento
,(1('1 J'rt'"illf'llle (le la CCllllisi{'1l (k 1"<1fl'rL'llcia. .fll-
tcnl1ente de eliYi;:ión. ell situadón de ('lwrt81 en
<,sU¡. Oorte. n. )/arcis'o Al1l0r6.~ Yázqnc~. Dios guar-
cle :"L Y. E. muchos años. :'\[a([-I'icl 2~1 de n bril de
191J.
* * *
Señor. , .
DESTIXOS
E1o.cmo. Sr.: I~n vista de la instancia. que V. E.
cursó ú, esl·e 3Iinisterio C'OIl su escrito de 213 de marzo
próximo pasado, pl'omoyida. por el ~argcllto tle la.
UOlllandaucía· de t1'''1':\0':> (le [ntendl)UclD. do esa, pl:~­
:'.H. Llí":l'll Cllldlo (;'1l1lt'7" cn .súpliea (le sel' ,1l'st1-
mulo eL 1:1. ocr.av;L COlll'll1dn.1II'i:1 (le l;ls lldsmas tro-
pa,.:, el ·Ilc.\' ('l. 1>. g,) se 1m scrvido de;;t:,;I.illla~' 1a.
pdí{'i<'," d,,[ l'('CUl'n'lItl'. por- r'af'{'Gl'l' de ([c'rcdlll :l. 1..
que sol¡"it'I., poli :Il'("('g1o Ú 1(,,; :ll'(ÍGlIlllS ~.'J y 7.Q
dI) l:L j'():I1 ol'dl'1l dl'<'.n[;¡r (le 1:¡ tic., ¡ll<Ll'ZU de 1(l12
(C. L. llÚIll. (jO), . .
De real ol"<leJl 10 digo :1 '-, E. P:Ll\1. su conoClllllcn-.
to y .11mu:"l,s cfet:tog. Dios guartln :L V. E. muchos
alias 1>Ial1riil 29 de abril de 1914.
• ECHAOÜE
SerlOr Coml1ndante general ele Ce uta..
eu:mtlo el eontratista. no tm'iese llispuesto buque pal'rt
transportar explosivos, previo aviso lle quince dlUO',
d Estado tiellc -libert:Jc1 lle tr:1nsportnrlo:> en lo~
llU(]ue~ ([ue le 1'are7,<'a, y i.Q Que si la, Compaíi.ia,
trallsport:t volunt.'1·rimnelltc explosivos en buqut"s do
I'a,:a je Y los recibiera, con dec1a.raciún del coute-
uillo, ser:L n'spOllsa bIt' de lo::; accidentes elnI' pll<li,'s"ll
sObreYCllir j Yista. la. eserii nra, de 1 i d.e novil'm}.Jro
<le 1~ll y f:l reg-1alllento do 30 c1e ~I hril de 1f10S,
didado para. hl' <ll'lk~ll'ión tle In. ley dc ')lUigr:l-
CiÓll de ~1 ele diciembre ele l~l07; Comiderando que
:"i bien es l'Íerto qne lL tenor del a.rtíc.nlo 3~ de1
c,-mtr~to, Clll(' "egul:L el sen-jeio ,le (.'onlllllic;l('iow's
marítimas, r{tpidas y rog-lllnres" :'Ua-hó.Il-l'a.lma., :JIa-
hún-Ran'el"ua· y Cilllladl'1n-_-\1c;¡<1ia. I'S innegab!e que
b Compnflía. ;d~n :UarítinJ¿¡' está obligada eL ad-
mitir á bordo (le sas b;¡quei' arm'IS. pertrechos ~.
t0c1n. e.Jasc ele material Ó ·sen-ic.¡'):-, llel Estado, no
10 es menos qlle t'al oblig"aeión está· SUlle(lit:lda.,
según se úXJlre:-:a ?1I 1.1 propia. elá.uslI1:l. ('~mtrnct!I~I-l
ti. lo que preccptua el re~iament() de F.nugracJOn
c·.ilallo cn el Yisto. ('11\-0 ¡Ú·tículo 1:32, pinaro :!.",
prolliht' iaxllti\"alllenlc ',1 los cn.pit:ln~s <le lJUque;;
trallsportar expl();:;in'~ {¡ llJa-t.l'rias peligro;;;/s 1U!('lItra.,¡
tcngali á bordo ellllgrallte:' espnuol<~s; Conslderan.-
do esto supuesto, qile no parcce natural <]1[1.'. ~a.
prohibieióll de que :'0 i-ra.ta n.o aleuu('e t:lllllnen
al tmnsporte de 1l1;,fenas cxploo",yns Cl1¿¡,lI<1o 80 tr;~.­
te de buque;; que tr~llsp0rten pnsn )e~'os !lO ('~Ul­
gr:mtes, pClrCll1C' esus sl1b"t~I!\('i:\S eXpll.lSlyaS no l'lCr-
den f:U l.'cmdición (le ta·les P0l"f}\W ,-0 transponen
eJl 1lU'lllC;; cnJlc1netor(';; de pa":rljcros no. :mig~'aJ~tcs,
porque scría· a hsnrdo 111H'0r (le> eOJ~(1i(,lOn ehstlllt~.
tle~lle el punt.o de visí:;]. d,~ la "eg1lndael personal ¡¡o
mm V otm, clase' de daj<'rn;<: ('oll~i(lcm'lldo esto
no oll:,l:a.nt (l, <}l1I' !lO existe e~;h.uml;]. n.lglUl:I. ('on·
tól'actnal que a,ni:or1c'c pura. PXIJI~ll"';« (lel transpC?r-
te: dI' rlicIta:, sllh::<tall(·j;l.~ lOXJllll,.:I\';ls. "lImo 1(1 Ylt1-
nOll vl'rific:llldo las (ll'm(l~ ('lllllpn.llí:IS snbY('IH'ill\léldas
por el J~f'jil.do_ ya. ([ '10 ¡?ll ('ll!lsi(l('ra~liún ;1. ,'sl e ~. o{!"os
scrYicios se otllrgnn las ::<nhveunllltos; Consl(leran-
<lo <]u(, la fórmnla más n~leemacla, para. ]"esolv('~' <;1
l'mlfl id II q n¡o pl:IIJtl'a, ('st:l ('011:,ult.a, l}S la ll~) '" eXJmu
{~ l¡¡.s eornpañías do ([UC. ":lo tra.~;¡, (le Yerlfj(·~·l." el
trn.nsporte (le l'ls. eXplOl"lVOS. pehgj'()s~,; .P!l buques
(1estinados al p:l,.:a)c, pero ol>llgil,nc1olas a. (11('110 tra.ns-
pnrte en hm"C'IIs csp('cialcs. S. 1I. el Hny (<j. D,. ~),
ele conformidad 1'011 lo lllionnado por lit OOJlllS~On
pcrmanenl.e del COJlsejo (le Esta~o, se ha. servldo..
disponer: 1.0 EstableeN pon c~r~cter gen<;,ml la
prohibieión de t.rn,l!spnrtnr snostancJas expl.oslva..s pe-
ligrosas en los buques corroos y de ..P0·sit]e. elc «Ln.
Maríiiimn,,; y 2. 0 Qua clw.JJdo, el lIIJlllstel'lo. de la
Guorra h¿l.ya de tnLllSpOl'tnr dIchas snustanclaS" ex:-
plosivas, .10 efectúe h~ Compa.flía. ?-~ que se tmta
en buques 'lue espeCIalmente hablhte para e11:1;).
Lo qne de real orden traslado ¿, Y" K pn,ra. S11
conocimiento y efectos. Dios g-ua-rde a, V, E, mn-
ch,)s años. ::\Iadrid 2!J ele abril de 19U.
ECHAOÜE
Ecn'\OÜE•
CiI"CIl1l/1". EXCIU(). Sr.: Por el :'\lillistcrio de Fo-
llll'llto, en rcal orden ([ e 23 ele 1U~·r;¡¡O próximo pa-
sado' se dijr, á e::,te ele 1:1 Gucrra lo siguiente:
«Yis1:o el cxpediente instruído COil motivo de ins-
tallÓn. elevada por D. Ju:m F. 'l';ütavlllL director
lle In, Compañí¡1. tlavient «La :Jla.rítima:·, concesiona-
ria t1t' los :>en-icios tk eoml111ieaciollcs Ula rítima:; ti,)
:Jr¡1ltúll-Pa.lllJa, :Jraltón-.l}arce!nna. y Cinc1;¡dda.-_\lcuelia.,
('(nnprcntliltl1s ell el cuadro C., segl1ndo ~rupo, «:Ba-
lt'a1'(''::, H-m'XO al arI. 1T (le b lr-y de Ll (lo jllllio
dI' l~J\l!l, en ~l)lidt'IHl (r., (1'H' >;e t!r:da-rll <JIU'. ('Ull a·~·I'l'­
~ll) al art·. :j~ ([e SIL cont.ra.l·,). JIO ()"hi o1l1ignila, :t
j;r;ms}lorta l' el! los llU(IlH't' (~()rnlO¡; y ([(' pa,sa.jp. ot·ra.
c.:1a¡;n llo material CllW el dei.ermillado en (lkho a·r-
tíl'ulo, l,ero llo lo~ explosiYos íl maicrias qm' ()(lIllO
la I¡-ilila y l:L melillita· ~;rlll IUl p:'ligTo constantt' para
l;L se'g'uridad personal: H.nslübn(lo qne <larlo traslado
dl' la. a,Ilt.I'riol'·üIst:weJa. ~ll )[iuist.ndo <tu la· Cluerr:t? ('OJl.-
t(',;l....) pur r(l,il onlrm üe 2 ele eliciemiJro d<' H1l2 (11l0 no
}ll'lll'l'dj;¡, .;),oceder :1 lo Bolkit.a(lo; c!ebiI'Jldo, sil! elllb:u-
g-o, l:t eompaiií:1 t.olllar (mantas prct'nuciullcS ('reyera
IW('(~sa.rias p'.I.r•.1. el tr:¡.nspnrtL' de eXI)loSIW'I", r que,
úlli(,:LTfwntn en el n;LS(} de (lue l:L c:lllti(lacl (:1<> qne
,.:e huhiera de transportar fnera de tal Gllll:lideral'ión
(Ii((l. Ú. juicir, <le l:Ls 'LlttorW:ldes militarl)'; y l!mrí-
j(¡mas dI' la. pln:'.a, cOJ}stitnycse 1I11 Acrio peligro
IJ:lra. el pasaje, podría. eximirse fi, lu. Uompaflí:t. del
trallf<p(;r{-¡) cn lo~ correos y contrn,ta·r nn ha·reo ve-
lero p<Jra BfEctuarlo :::in riesgo; Resnltanrlo que ,1-
csta. riJa.! orrlen del ':\IiJlisterio de h GllerJ':)" re-
pljf'íl hL Gompaiíín. «La, 3brítimrJ.:J en U de :Lhril
último. Cllll) Sl' limitaba ú. formular resp?tu.usa. pro-
testa, (le los c1aflOS qne pndicr:L sobrevemr por cau-
sa.': a.g<'.n:Js :L Sil vohmt(Ld y {¡, .}Xls.~S <1e toda.s ~~J,~
preeauelOnes qne se adoptaren, Te;;ern1J~<1osc t~mb~,.:n
el c1ereeho que le asista. de rer:1<tmar 1ndemm7.aclOll
por los siniestros q lle oel1rrn.n; Itcsult.an<1o que l:l
Oámarn. éle Comereio (le ~Iellor('a v el Avuntumiento
de :Jlahím, en instanei:l,q' elcva~la.q. á ('stf) :~lini~t<;rio,
fech:Ls 2;:; <le ahril v \) de junio del prcs:JJl() a,¡io,
solicitarun asímisllH>' 'llll: ;:n rplcvar:L {L l:~ «L;~ ~Ia­
rítima:, lle la, ohligaeilÍn (le transport'l.r oxplosLV(ls
el! blHl'lf!S (11: pa~a.:i(); H.(~sllltan(lo. que remitidl} etlte
expediente paTa. sn informe; ~l dir()('tor de, .h Es-
('¡WJ;L tlsp::?(:in.! d(' ]lIg1?lIioros ele ,iVliJWS (ln ~ 1 (1"
mayo, 10 devolvi<í en ~1 de on1:.ubrc: eonr,<'s1:nndo:
l;Q Qn0 la. COlllpaíiíu: ('S {·.{L ol>lig1tda por el ar-
eH'ulo :;2 (1<'1 f'lllli·¡·:¡j·,n :1. tl'H.Jls[lol'!·:rr r'n 811S .hll-
Q.110": ,Hll);¡S, }ll'rlT('('.llllS y tolla. ('lasl: dI' 1l1:11,('-
na.l dl'! J';sia.c1n: ~" (,llll' l"s 1111<"''''': l'X 1'1"":1 vo:_
(le ¡:"'lH:I'I',L ;;"ll 111('11 ..:<; p<o(igrosll;; ({1W la. dilJ:t1ni(.a;
a,o t?nn ":"g"ÚIl l;L lCl,\' y 1'l';.d:1I1l<:n(.r) d0 EllIig"l':wiílll,
::tlllCl'lore~ Ú la. -I'e(,h;1 ,1(,1 ('nni 1':11;0, no pueld(?ll trans-
j)Ol'tal'sC' explosivo,.: ni llI;¡j;nri:ls II('Jigros(1;; (JII lll:-
CJues rle pa,sa.jo; 1,Q t,hl<' la. COlllp;Ulía, C?ste¡. oblt-
gada (r. vorific:Lr e[ trall!;plJrie d() cxp.lo;¡ivos .pOl·
otros bUC]11CS 'llW no IJ<,v('n pn.sa.jp. j :¡.o Que SI el
~sta¿¡o oblig:l ti. la Compaíi.üL {L transporta.r, explo.
SIVOS, setá respon~able de l:ls cOllsecuellcias; 6,0 Que
© Ministerio de Defensa ,
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PASAJES
Excmo. Sr,: Vista la. illst:111C'i;1 que \'. E. cursó
á. este Ministerio en l.a del mes ae\,un1, promovida.
por el capii.<Í.n (le Infa.ntería D. 1"rnncisco Scrra.
Ameet1o, 0\1 Ilúplica. de q llO se con0e(b [L su f,ullilia,
prórrog'<J, del pla.7,o rcglamelltm'io para. poder tras-
ladarse, por cuenta. del Estado, desde Bnrcelona tí.
Oeuta; y estando justificada la causa, en que el
recurrente funda su petición, el Rey (g. D. g.) ha.
timido á bien .n,cceder n. 11} que so ;;olieita. por
tiempo indefinido, con arrcglo ;Ío lo que previcnen
las reales órdenes de 28 de Julio de 1901> (C. J,. nú-
mero 137) y 13 de marzo de 1912 (O. L. núm. 59).
De real orden lo digo á V. R p:1l'a su conocimien-
to y llemás efeetos. . Dios guarde á Y. E. muchos
alias. Madrid 29 de abril de 191+.
ECHAGÜE
Señor Alto Oomisario de ]<;Spa.ña en Marruecos.
S€üores Capitán general de la, cua·rtn. región é In-
terventor general de Guerra.
'" * *
BxC'rno. Sr.; Yista la inst:mch gnc 'o. K cursó
á e"tc Ministerio en 3 del· mes adu:ll, promovida
el Ce.neral de brignc1a de h ;;ccción de reserva,
D..Tnlio Crl'Sp0 y Znzo, e1l súplica .le qne se lc <lon-
ecd;t (L su hi,io prórrogn <lel plazo reg-laolllentnrio p¡:¡,ra
podcr tru61Hebrsl', pUl' ,-,uent: •. del E,;bdo, desde Vigo
á. e"tn. Corl'e; y estand, I ju:-,tifica.cla. la callsa, en que
el rceurr()fil:(, fllnUtL su petición, el Hey ('l.. D. g.) ha
.1lC'llirlu ;lo hi<m a.eenclm· ú lo qlle ~n ;;ulil'ita. por
ticmpo indefinido, POH .n,'.Tc¡;ln {t In <¡uo prnvienen
las re:11eR órc1eno~ de 28 de :iulio dn l!)ül> (C. 'L. !lÍl-
moro 1il7) y 13 de mar?,o <le 1!l12 (C. L. núm. 59).
De rnn.l 01'<1(>n lo (lig'O :1. Y.' E. ¡XLr:L sn conu<limirm-
1;0 y <1nlll(ts ,'fnctu;;. 1)in" gn:¡rd." ÍL Y. l? muchos
ní1os. Ma<lrid 29 de abril de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la primera. región.
~eñnreK On,l'iH,n g-¡m('l';I.} <1<' 1:1. 'wt:I,V:~ rcgión ú In
tervelltor gnncral d<' (luen;l.
• * J.~
};xcmo. Sr.: Vist:. la. im;j:a neia que V. K cursó
á. este ~Iinisl,erio en 30 del Hl():-; próximo pasado,
prolltlJvicla por el c:lpit:1.a ,le h (¡u:ll'cli:. Civil
D. ]¡.omú,n (lareía. Pardo, en sí.tpli"<1 de IIue se concedu.
á. su fu.miliin, prórroga. dol pl:l:r,o reg-l11lllelllario parn
poder trasl:ld:.trf;e, por c:ucnt'J. d!'l E~t!ldl), d(lsüe Lngo
á Arlmda de .Duero (Bnrg-()~); y esl;:llldo ju"tífiicad:L lu.
C1:l.USn, en 'lne el TeClurront.n [Ullcla 1m petición, el Rey
((l. .1>. l;.) hl.L tenido ú, hicm ac<'nrlel' Ú, lo que se
solicit:11 por iiClnpo indefilli(lo, crm arreglo á lo
que pr{)vip.llcll. );¡,s n-cLle>' órr1t'Hes (le 2S (le julio
de l!)OG CC. L. núm. 1:>7) y 1'3 rle marzo (le l!H2
(C. JJ. núm. ;j!)).
.J~ .real orrlou lo <ligo ú, V. E. para. su eonocimien-
to y <lemií.s ef:nctos. DioR glla.r.k á. Y. :K muchos
aflos. lVradri<l 29 de Hhril de 1911.
EClI.-\oiie
Sefior Director genera.} de la, (; Imrcli<1 Civil.
Seiíol'es Ca.pit{hll geIler:ü do 1:1 c)('t~\.Y;~ regi(lIl ú In-
terventor gellclral de Guerra.
* * *
l~X(IUlo. 81'.: Vistu, llL inst:llll'ia. <[U" V, 'l<:. ellr;;ó
{L este ~'fill¡s1.~t·in (~Il :3:) d(~ 1'('il¡'UI'U úttill\O, ])1'0-
movida por ('i g-ulmli;¡. dvil, l'c1.irado, ArseJlio Olt-
l.x;Z:I.~ Arco, "Il s úplieu, dn <IIlO lo se:. roillte~ra<lo
01 ilUl'or(;o del pasa:ie de su familia., que satlsfizo
de su peeuliu, desdo Nav,tl'l'edollua, á Arenas de
S~U Pedro (,\.vila); y estando justificada. la ca.us¡¡.
© Ministerio de Defensa
en que d recurrente funda. sn petit'.ión, el Rey
(q. D. g.), de ucuo['(10 eOIl lo ill(Orln:1.do por lu.
Interyclll'ión general tk (iuerrll, Sl' hll. servit1n 3,('co-
l1er Ú, In llolil'it:l.'.lo -;.- dit'-l'0llcr le ;;('a, S:tti¡'ledlO
el importe del Illenl'ionado p:lsaje por h Pagadurí:L
de transporte:> militan's tle 'foIl'ch), cun ('argo :11
l'u.pítulo 30, art. 2.a del presuJluosto lle. Goberna-
ción, previa, l;¡ justificación COiTl'spondiente.
Dl' real orden lo digo 6. Y. E. pam su conocimien-
to y demá.s efeetos. Dios gu:1réle á Y. E. muchos
a.fios. nIaéll'id 29 de abril de 1914.
ECliAGÜE
Sefior Oapitán general de In, primera re;fión.
S"'llor IllterY(~nt-or gcneral de Guerra.
• ••
E::s:emo. Sr.; Vist-<l· 'ln instancia qUf:' Y. E. cursó
á este 3Iíllisterio en ;) del mes próximo pasado,
promovida por el sargelll;o del regilllicmto Infan-
tería de JIn llürc:1 Antonio IIosia.le<l Beh·cr. en sú-
plica de qlle le s()a 1'eintegraclo el import'e de su
pasaje <1(: ida y vuelta desde Oeutu. {¡, esta Corte,
que satisfizo de su peculio, y estando jnstificada
1<1 cnuqu· en qne el rel.'nlTCllt.e func11t su petición;
el Rey (r¡. D. ¡::.), ele acuerdo con lo inlorm:l.c1o
por la InlelTl'n.?ión gc:'lIernl de Guerra, se 11(\. ser-
viclo .:tC'l'c(ler ú- lo solidi;ldo y disponer lPo sea. S(l,-
l;is[1'1'11O el imporl e (1 el 1ll()lIl'i'ma!ln p:lsa je pUl' 1(1,
l'ag-aclnrüt ele tran:"portcs milit<nl's !l(' C"llta, con
ea.1'¡:;') a-l ('.a.pítulo :!.". :l.r!". ".n, <'on('l'jlj:o 11". «'¡'rmls-
portcs» <1e la sc('ni{m J.~. (l('l prp"llllll('slo <1e 1:1
(tUNT(I, <lo l!llH, previa la e'>rt'eSpIJlll'ljc'nte jnf:iifi-
(~acd())l~
DI' 1'(':11 o1'<1en lo dig-0 h Y. K pn.l'n. su cOllo0Ímien-
1:0 y <lCllllÍ.S ('[el'tOf:. Dio" ¡:;ua.1'dn [~ Y. .(j;. mudlOs
n,iio~. :'Iinf1ricl 2!l de' nh1'iJ de lnu.
ECIlAOÜ r-:
Scfíor Oa.pj(;(LIl gOl\e1'al r1c In. j e1'e8m re~i{)]l.
Heflo1'e~ Oomandanl'e g011C1':l1 (1e O<'Ut:l é IlltCt'v<'llt-or
g-l'ncl'n.l <le nucnu.
* '" *
Excmo. Sr.: Vista 1:1. inst:meia. qul' Y. K curs6
[~ e~t:e )Iinis!c'rio 1m ~(j rIPo f"h1'<'ro úliíll1O, pro-
movirln. por el 1l1,;(]i(lO primero clo S:I ni,1:lcl militar
n. 1'1'úxNles Llisterri Fnr1'()I", ('!ft sílpliea de que
]e s('n, l'l'int"'.;racJ." d imp"l·te <ld pas:t:¡c snyo y de
su m;po:;a., rJile satj~fizo de sn pcr:nlio, (lesela 2\:[0-
gwlnr á V: r1(lll('Ut ~' el (ln J1l'l11Uh)jl<'i(m {. borclo,
d Hey (e:¡. n. g.). <1e ncnerel0 f;OIl lo in[ormado por
1(1, Intervr;n('i(l)J j:!l'1I(' 1'(1 1 ,1(1 (: aeua, se hn, servirlo
(li's('stirnnr l:l put.iPoirín el"l rOl\ll1'l'l'utr. pOl' oal'eeer
<le (lercwhn :L In <[uP. "nlidt :l., enn a I'l'P.glo {~ las (lis-
pnsÍl~i(})H's vig"l'lltes, loda ve" (fU(! elllpre1H1ió el via-
jo sin la. (locnJ1wllta<:ión nc,np.R:H'i:. (Ille pr()vienr. 1<1
1'(':11 onl()]l (10 -1 rl<\ mUlrG (10. l~l tI, Y re~pe<'.to Ú, la
mnnutenei(m ú, h:Jr<1o por lVl f:lc.ilitar1:t In. eom-
pai1í:1 n;¡.vir.r:I, eon arrcglo :1 1'0nü~lto.
Do r<'.nl <w<1<m lo digo á Y. E. pn.l'il. su conocinlil}n-
to y clem{¡,s efed,)s. nios gua.\'lln (L V. E·. muchos
:lf¡ll~. ;\rnilrirl 2!) <I,) ahril (11' 1!l1.J.
ECHAflli¡.;
Sefío\' 01"11it:Úll general ele b te1'eem región.
R(loor Iui.(!l'v('nlor gCJlcl'al <1e G llO l' 1'[1,.
•••
(!ir'·U./(lf. l~"cllw). Sr.: En visl.:1 cl,' r'IlJISlllt:1 ciPo-
v;¡dn. {l. (·~I" ~lillisll'l'i" P"I' ,,\ C:Lpi1,:'1.11 g"'ll"r:i1 dI, 1:1.
p¡'jTllr.r:~ r<'gi6fl, l"'/'C'I'nllLlI ú. la CO/lvol1i"Il(·j:¡. (ln c:l,Lr
('n,r{L"j;cr gÜllel':ll {~ l:t qoncosiól1 <le ],as:rje por cuen-
ta. d('J Est.:HIo {L 1')3 m07;OS de fllrIllu.ci:t que prestan
f;()rvicio I'Jl 1,11; f:n'Jll'lciaR milit:Ll'r's. v si h:t de ]¡a-<,cr-
se exteilsivo este beneficio {L Iris' bmilias de los
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mismos que lo soliciten; teniendo en cuenta que l:t
orden de destino del persomü de refl'renl'h es de
In. atribueián de In. autoridad p[~r::l ello competen-
te, sl'~ún In. vigente legisla.ci6n. y atcnllicndo {L q lll'
el ::,en'icio qnc mozos y practiea.nlc,,: pTt'stilll 1'11
esta.blecimientos militares es retribuído por el ra-
mo de Guerra, el Rey «1. D. ~'.) h[], tl'llitl0 á. biC'1l
disponer se haga. e:>:tensivo i ellos y sus familias
los beneficios de .pasajE', por cuerü[], del Estado,
con ocasión de destino for7.0so y en l;¡, form;¡. que
los reglamentos determinan para las cln.scs de trop~l.
De rea'! orden lo digo tt Y. E. pa.ra su conocimien-
to y demtts efcctos. Dios gmmle á. V. E. muchos
años. :JfUollril1 39 de H·bril cito 1911.
ECHAOÜE
Senal'.. '
'" * '"
Excmo. Sr.: Yistn, la insl:uncia qnc 1". E. cursó
{t e:,te nlinislerio:> en 7 de febrero último, prolIlO-
YilIt. por el teniente coroLlel del batallón Ca7.u«lorc,,,:
de Barbastro D. .Ju:.lll Calero Ortega, en súplica de
q ue ~e eCHll't~c1a.:í,·::'11 fa milia p1'6rroga. c1d pIn-
zo reglament:1rio purn, poder tra·sladarse: por cuenta.
del ]~;¡tac1(), <1c,sde Zamor~t i e.'<.'l. plaza. el fley (que
Dios ~\lan1c) Sl' ha St'l'Yit1o d.'s.'st-im:1T la p:-tidólI del
recurrente Jlnr earc('cr de derecho ii 1l> <¡ Il(' soli-
cita, tod:1. YCZ que 1:1 instun«'iu. e."ti l,rolúovi«ln. Ílle-
rn. dr>l plazo quc In:;; c1isposidones yigente:" c1<.'ter-
minan.
])1' r('al O1'(1ell lo digo ú ·Y. ]~. 1Ia.r;1, su cOllocimil'n-
1.0 y (lClll¿Í,S efe"tol;. Dios g-ual'c1c Ú. Y. };. mllehos
aiio". :\l:trlri<1 2!l (1<' ahril de l!lll,
EC¡-L\OÜE
Hl'iíOJ' Comandante gcner:ll (le Cn IIta..
HETIROS
Excmo. Sr.: El !tey (q. D. g.) se ha, sen'ido
conceder el retiro I'-'lr<1, .iHl'lilh Ofú.l;lg'a) al auxi-
li<tr 1l1:1.'-or elel cuerpo auxilia.r de Illtellclencia, con
dest.ino elJ. 11. de la segunda. región, D.•TmLll Ol'Í-
hueb Toledo, por haber cumplido la. edad para. ob-
tenerlo el día. 8 del a.ctual ; disponiendo, ::t.l pro-
pio tiempo, que por fin del corriente mes sea dado
<1e bajn. en el cuerpo á que pertenece.
De re:11 orden lo digo á Y. E. pa.ra. SIl c(}]lOcirnieJl-
to y fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos
años. :Jln.l1rid· 30 de abril de l~)U.
ECHAOÜE
t:e¡,orc~ On,pitáll general de la. segunda rc¡.d6n y Co-
llHllldante genera'! ele ·=\Il~lilla.
~eñores Presic1ellte d.el Consejo Supremo <.le (rllcrra
y :JI:lrina. é Interventor gencrul de <luerra.
'" '" .
'fRAXSPOUTES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) :::0 11:), sen'ido 01'-
dt'llal' se efectúe con urgeacirt ni t.ransporte elel mn.-
t.orial qnc :í. contilltt:ll'Í('l!l ;;(' expresa.
D!' roal Ol\len lo «.li;;o {t Y. R P:ll'<l. Sil en'locimion-
1'0 y finc" consitrui")1t1'3. ])io~ ~.mal'<l" {¡. V. E. muchos
aiitis. :JlmlrÍll 30 de abril tIc 1HH.
EClf,\oiiE
~0Iilll'I'~ Callit-:incs :,rlme)';]l,',; rll' la;; rC',!!iOll~R, c1e Bn-
1(,an's y lle (';tll:l.rias y ('lJllIallll;lllt·,· ~":¡""al de La-
1':1.<:h0,
jl;sto.uleclmlcnto rmnlt('nte
Transportes que se citan
XlÍmero y clase de efectOR Jo~:'it;L1Jlúcimiento l'N~f"~ptor
¡Material :::anitario á qne se refiere orden apro-
bada en S de marzo último. .• . .. . .,. . ... Hospital de Al;.;cciras.
Id<'11l id. id. en 26 de enero último.....•.... [dem <k Alicante.
Idem id. id, en 12 de no"iemhre de 1!J13··.·· '/Id de 1l 1
!dem id. id. en 3 1 de enero último... '. .. . .. ,. \ em arce ona.
Idem id. id en 5 ele febrero último. . . . . . . . .. Ildem de Bilhao.
[c1em !d. !d. <-n 21 de enero U.'l~il,?/) , .. " 1dem ele Hl~r~os.
ldem Id. Id. en 21 de febrero ultul1o.. . . . . . . .. Idem de Cadlz.
[dcm ~d. !d. en IS de no"¡em,br.e de 19 13 ...•. 'Idem de Coruña.
Id(,m I<\. Id. en 7 <Je febrero ultImo... . \
[dem id. id. en 18 de febrero último !ldem de Lanlche.
Idem id. id. en 12 de noviembre de 19 13 1[ 1 . d L~'eI
Jdt:m id. id. en 3 1 de enero último.. . ' \ (em e en a.
Par'llle de Sanidad Militar. ,/[dem id. id. en 20 de diciembre de 19 13 /11 d I -
. . 'rd-m id. id. en 29 Je enero último , \ (em e Jog-rollu.
fdem id. id. en 26 de enero último. . .. !fo d 11[ 1 '
fdem id. i(i. en 21 de febrero último í em e ¡ a 1On .
. Ide~ !d. ~o en:7 de enero ~It!mo IIdt:m de Palma, de i\fallorca.
[dcm Id. Id. en 29 de enero ultimo ?dern de Pa~lp,ona.
Idem ~d. ~<I. en 12 de novieI~b.re de 19[3 .. ·.·· '¡Idem de Santa Oruzde Tcnerife[dcm Id. Id. en'5 de marzo ultImo. . '" .
Idem id. id. en 21 de enero último '" ]dem de San Seba,tiátl
Idem id. id. en' 12 de novicmbre de 1913 .•.... I"em de SeYilla,
!Idcm iel. id. en 1.1 de enero ú timo ](1cm de Va1<:nci;1,
i Idem id. id. en 31 de enero último , ]dem oc Valladolid.
Jdem id. id. en IS de diciembre <1e 1<)1:,. .•• !dcm de Zaca¡(oza.
:2 bolHa~ de,:ocorro ............•............ Reg. InP de Murcia, 37.
I
, ..
jl,Ia,trifl :,(l fle abril de 1\)14.
Seccl6D de SODldad Mllltor
VET1~HI~AHIOS 1'1WV[~]ONALES
Cirwll/r. Excmo. Sr.: Vista la in8tancia. cursa-
da á e~te Ministerio por el Oa.pibin genera.l de la.
© IV misterio de Defensa
EClIAGüE
uu1:ava l'l'g-iÚll (',un I'S('rito ,lo 1(, <.Ie fe1>ref(l úlii-
lllO, promovida pOI' el sohIatlo !lo1 tnrcl'r 1'(,gilIlÍlHl-
to <1e Artillería tll' ml,lnt;lft;~·1l. l'linju ~\l;tl'tiJl l.i f;~­
nu, pcrtl'llCcient.e ál reemplazu <1e l!Jl~, en ~úplica'
<1e qllc i'e le nombre vei;eriJlnl'Ío Vrovisional por en-
contruerse en posición lId títnlo con'()spolldi,,"tc, el
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ECHAOÜE
Hey ((1. n. g.), tl'nicnüo C'll ('1l0nÜ1 In preceptuado
0n' lo,; aTt ír'ulns :!~8 y :!:-;U lit' la. Yig'entc ley c1e
rc<'1uüunicntn, t'l' ha. servido tle:<t·"tilll.ar la petición
del rel'urrente por t'<'1l"eCl'l' lle derúeho á lo que solicita.
E,; asimii"mo la yoluntad de S. ~I. que esta re-
l:'oluei6n :<l' haga, C'xt.ensiya á los incliYiduos per-
tC'IlCCit'lltl'g {~ los reelllpla.zos de l!ll:! y siguientes
que UC'Il"ll s·.llicitatlo dichu nOlllhramicntn, y que
en lo t'ucc"ivo no se cursen las in,;bllcias tIue con
tal objetu pnllllUCyan los COmprl'llt1itlos en la vi-
gente ley de rec]u1"<lU1iC'IltO.
De real Onlf'Il lo digo á Y. E. pa.ra. su eonocimien-
to y delllás efecl·os. Dios gua rile á, ,-o E. muchos
<.tiío;;. ::UadTid 29 dc abril c1c 1911.
ECHAOÜE
Señor...
.•.
Sección de JustIcIa vAsuntos generales
AS1~XTOS GEKERALES E IKDETER:\IIXADOS
Cirwlo1r. Excmo. Sr.: Yü;to el es('r¡to r¡ne en 18
ac.tnal dirigió {), este Millisterio el Comis:1Tio rf'gio,
Presil1ente de la. Asamble:l. Sllpl'l'mn. ele la. Cruz 1{oj¿t
Española, manifestando que el día 18 ([<'1 próximo
mes dC' mayo habr{t cl(' relll1irse Cll e;;ta. Corte, bnjo
sn Prü~i<leneia, 111 Junta. genera 1 extraorclinaria, qUl',
(,OH ,~lTeg-]o (t lni< o~tatllto~ )- l'\)¡l"JH.m0ntlli< .,-igontes,
ha, (le C'it'gir In, llneY.~ .\.sa·mhlp¿l. ~Ilprellla. )- cllle
las ('omi!-'illnps (11' proyinC'ia,; h:lll ,lo Jlllltlhrar 11\,],,-
ga(los pspeeia.h'i< 'pan" l,t asisfmH'ia. (¡o dil'hn ¡¡\'lo:
tcmiendo en c'llpnta. que 1;011 lll,w!tns los llIilibr\'s
de laR cli"tinta.;; .urnas )' cu"rpr);; (1<'1 Ejt·rcito '1m',
ya. por Slt propio clPl·(!<'llO. :,·a. pnr lit mpt·e.';C'lÜ.:tei"n,
deberán concurrir á la. rdl'ricln juma. c'l Rt'y (r[ne
Dios gunrdc) ha. tenido ú bÍl'n 'antorizar (1 y .. E..
siempre qltc el son-icio lo con;;icnta. para. l'Olll"'(1el' los
·permisos qne al ohjpto indit:¡vlo "o solicitl'H por
inc1ividuos dept'1ulil'nü's (le ;:i1t antorülnd, ::'Íl'lHio [(lS
gastos del yiaje pnr cnenta. ,le los int·crl'';:b<los y sin
derecho á in(ll'lllllizadóll.
De real orilen lo digo á Y. E-. pa.rn. ,m eonoeimien-
to y demás efectos. Dios gna.rc1e ú Y. E. muchos
}Ia.clrid 29 11e abril ,le 191-1.
Señor., .
* * *
ORDEX DE S.-\X JIER1IEXEGILDO
F.~cmo. Sr.: El TIey (q. D. g.), de a.euerdo con lo
informado .por 1<J. Asamblea, d.e ht Real :" militar
Ordf'll de San F:ormenegildo, se ha <lig-nudo eonceder
(t 10>' jefes :" oficiales del EjC'l'eito cOlllprendirlos
en Ja. siguicmte relación, quo da. prillcipio con don
.Juan 1'1{t Yiura " tC¡:Tnínu con D. Gumersiudo .,1,1-
magro "IasC'a.rós, 'las conc1ecorac.iollcs de la. referida.
Onlell que se expresan, con la an1;igül'cJad que 1'('S-
pccf;iyamonte se Jes sefíala, que son la·s rpIe les
result'lll C'JIllO comprendido!; en la. real orden <le
12 de febrero dol afio último (C. L. núm. :!B).
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y dem{¡..~ credos. Dio" guarde á Y. E. mnchos
mios. .JIadric1 29 de abril (le 191-1.
EOIAOÜE
¡;':eiinr Presi<lcntc (kl C'mlSt'jo Snprt'mn (k ÚUl.'rm.
y :.\larina.
Señor...
Relación que se cita
ANTIGÜEDAD
Armas ó Cuerpos Empleos NOMBRES Condecora-II ==;======-:==-clones
I
Artillerín ....•...•••. Comandante
Infantería Otro..•.....•.....
Idem .....•. " Capitán......... .
Idem Otro...........•.
Idem . r.er teniente .
Guardia Civil. •....... Otro......•..... :.
Idem .....•....•..... Otro .....•........
,"ladrid 29 de abril de 1914.
D. Juan Plá Viura ...•......•. '" Placa "
~ Federico Fernández Sánchez-Caro Cruz .
» Escolástico Pangua García. . . . . .. . Idem .
» Heraclio Jiménez Calvo •............ Idem .
» Emilio Alvarez Falcón. .. . Idem ..•.
» Eduardo Afonso Afonso Idem .
~ Gumersindo Almagro Mascarós Idem .
* * *
Ola
19 julio .
22 ídem .
12 idem .
31 idem. , '"
26 mayo .
20 junio .
I7 julio .
ECHAOÜE
Alio
19 13
19 13
19[3
19 1 3
19:3
19 13
19 1 3
l'ENSIONES DE CRUCES
l~¡ . I! r,! ,i ;' ,
·ltx(,mo. Sr.: Vista la instancia promodcJa. por
D.'l Concepei6n Castrillo y de .HecHn:!, con l'esiden-
cia en esta Curte, ealle de Serrano núm. 25, viu-
da <lel Capittm general do Ejército D. Camilo Gar-
cía de l)olavieju. y Cas(¡illo Negret.e, en súplica. de
que se le transmit:1 1<1 pcnsión de <eh'an Cruz dc
I:)an Fernando, que c1isfruta.lxt su difunto esposo,
el Hey (c¡. ] >. ¡;.), de acnerdo con lo informado
por el UOll:~ejll t'nprelllo do (·i\l~rra, y ~\l[lrina., lla.
ieJliclo (t bit~1l u.ccc·ckl" {t lo solir'itn.c1c} por h int.co-
resada.; al)(JlJ(~ll(losele dich.t pC'llsióll, en la· "ua.ntí:t
tle 10.0UO Jle~d,ls :¡Huu]()f', I)or In Jntelldencin, mi-
lit :11: do est a, rC'g'iílll. {l pmtir <Inl 1Ii cl(' 1'1wm último,
siguient,e (lía. :11 dd f:dloC'Íl11i"nt:l .1el C'·ltllS:llltp.
.De re:1.1 Ol'dell ]0 cligo (~ v. ]<;. 11m:;). Sil conueimitm-
to y d(l)u:t~ del·t.o;;...Ilio~ :-''1t'Hl]1' {t \'. ]o;. llllt<'lwS
allo>l.i\ladrid. :!!I (11' .. bl'il dI' lBI.!.
ECIIAOÜE
Sl~iio)'(lS l'l'esiclun!:e del Con~e.io Suprmno <le (¡nena.
y :\'Ial'ina, Jlliellc1cllte general milit:1.r () Jntt'ryc!lt-
tor general tle Guerra.
© Ministerio de Defensa
Sección de Instruccion, Reclutamiento
V Cuerpos diversos
ABONOS DE TIE3JPO
EX('lllo. Sr.:' Vista. la. illstanda. que cursú V. B.
á. estc illinisterio en 17 de febrero úHüno, pro-
movida por el gU<1rdia. civil <le l:t COIlw.ncl<lneia. de
Uon~fía. llamón Otcro Lópf'7., ell ,~Í1plica. de que
le Sll'y~t de a.bono, para. efectos de retiro, el tiem-
Jlo qne al- st'r repatria.tlu (Irl J.¡~ ish de Cuhn pcr-
1I1uncció Ullll licencia triJnestrnl, el llc,y (11. .D. g.),
dCl acucnlo ('Oll ]0 iJlfol'lllado po!' nI <lCJIISC'jo ~n­
prolllo do (:u''!Ta y M:n'i/l:L Oll 1í dd IlWS iw(u:¡,],
JIU. !:elli.!<> :'~ I,iell :W('CdlH' oí. lo ;;o]ic'ita<lo.
.Ilt, r('il I fll'd"lI lo !ligo ¡'~ r. Jo;.. )l:lT:~ ;;11 c·.olll)(·.hlli"J)-
j,ll y d"III;'.;; "j'e"j O". Dio;; gua."<I,, {t V. .1-;. 1Il1l"ho~
afIO;;. ~\J¡¡dl'i<l 2~t d(' a J¡dL ti" .1 !jI ,1.
ECII.\OÜr.
Sciiol' Director genl'l'lti. ue la !>llarl1i:1 Uivil.
Sciior 1'residente del Oonsejo Sllpremo de Guerra
y :Marina.
l." lle m:tY" til' 1\111D. O. nl1m. 96
DESTINOS
Excmo. ~r.: '-ista In. inshllwia promoYida por el
primer j(,llit'llt elle e:='C euerpo D. J os(, G,or:-'ún Sc-
r~·u.JlO, 'lile ,:e IYI.1In. en situación de supernumerario
:'<lll l'uC'lll<.>, ';OhC¡t·<llldo se le ('·onceda. la, VlH'!t:1 el
:'úl'Yil'io adiYo, el Rey (ll. D. g.) ha, tenido ft, bien
re;;ul\'er <luO dieJlU ufil'ial nntre en tunlO para, co-
lO<":ldún cua.ndo le eOlTci'ponda y que. interín la,
obtiene contimíe Bn la misma. "itua,ciím de super-
Jlumera,rill, "l'~íUl lo di::;pue,:to en el arL J.o del
r('al dCl're1'o de 2 <le agosto de 1889 (O. L. nú-
mero 3r)~).
De 1'e:ll 01'([011 lo digo ú. Y. E. para su conocimien-
to y fine;: consiguientes. Dios guarde ú. V. E. mn-
chos a.ños. :Jladrid 29 de abril de 1914.
ECIIAOÜE
Señ.ot' Director general de la GuardÜ1 Civil.
Seílor Capitán general de la, t(:reer<l. región.
:k * :k
Excmo. Sr.: Vista. la illstancia. que Y. I~. cursó
{L esl'e :JIinisteriú (,ll 9 del. me::l actuaL prolllo\'ida
por el maestro armero tle las tropas de ,\.rtillerí¿1
tle la. COJlla.ndaneia, de CTr.1u Uann,da D. ,Tos(' María.
Viejo Ca beza, eu súplica de que se le l1estine' á,
pre:::tar SllS sC1Tieios en la. Com:mdu.llCÍil. de Cambi-
lloru" lle Ast:nrias. en la primera Yae~l-Ilte que de
:;n clase llCUlTa.: tenicnuo en CllClI t:1 lo dispuesto
('Jl r('al onkll cil'C'ular de 2 ch~ tliciC'ml)l'c <k 1911
(C. L. núm. ~a7), el Iby (tI. .1>. g".) se ha ser\'Í<lu
'[esestilllar la llPti<:iúJI tI..1. reenrrml1·c.
])c 1'(\:11 or<lcn lo <ligo ú, Y. 1';'. par,o su conocimicll-
to y üeJllú.,; efecios. nios guanle' :t Y. E. mue)¡os
ailO::;. .Haell'i<1 29 <1l' ahril elc 191-1.
ECliAOÜE
Scfiur Capit.án gelleml de Ca.na,rias.
>jO * *
EXC1l11ll. :-:1'.: El Iky (q. D. g.) se 1m senido
tl,ispoJler q uo el teniente coronel' de Illf;1nterÍu, en
sltnadi'1Il de 'exce<1ent.e eJl la primera región y pres-
tando servicio en 'comisión en la Aea.dell1ia elel al'mn,
n. .Fen¡;¡.ndo Romero Val'eh, !l,ts(J <1estill:.uJo a.l, Co-
legio el<, :J[arí:l. Cristin:L p:tr;1 11Il6rfaJlOS lle la. lnf.ln-
teda, on v:wa,nt¿ que de su clase existC', y contiullUll-
do en dic1U1 comlsiím hasta fin de curso.
De real orden lo digo á V. R p:1n1 su conocimiell-
tr) y demú,s efectos. Dios gua.rc1e ú, V.E. muchos
a.ftos, :Illaollriel 30 ele abril <'i<: 1914.
ECHAOÜE
Señor C,1pitán general <le la primera región.
Señores Interventor g'eneral de Guerra" I'residente -de
. In, .Asocia.ción elel Colegio de ltuórfa.llos ele la [n-
fanterí:o y Director <le la Academía de Infanterí:t.
* * *.
.Excmo. ~r.: }<~1 Hey ('l. D. g.) h:o tenido á, bien
<llspOTlf'r (1nc el primer t<miente <1e1 rel!'ünienio ele
Castilla, llÚIll. 1(;, U. ;Jos6 Ossct li'ajareló, ayuc1:llltc
ele proú'~or en cumisión <1e 1:1 Aeallemi:l. de In Ca!l-
tCl'ía" pase {L ocupa,!' UIll1 va.e~Lnte (lile tlel referido
elJlpleo se h:1 pl'oclnddo en l:t p1:Luí'il.l:L <le - diclJO
(\~lltl'O, l)(~l'eibÍ<\llt1o In. gl':1tifiC':J(:ióll elo Ilro.f(:::lorn<lo
(111 0 elC'1 el'llliJla, d ;I.rt.íc~ldo :W cId )'(':1.1 cicl'roí,o til:
l." el<: jUllill d<~ lnl «(1, L. núm. [OH).
] lo J'nal orden lo ,li;.:'o (l· V. 1':. para, 511 "ono"jmiC'JI-
i() y dI'JlI:í,s t~rC'<:fos. Hios ¡!lIa,nl<' {j, V. J,;, lHllnllOS
¡Lll(ls..\ladricl ,lO dl' :1·11ril (lt, ] ~1l..1.
ECJiAOÜE
Señor Ca,pitúll gelleml de la. primcra. región.
SCTlOWS Illtervcntol' general de Guerra. y Director
de 1:1 Academia de Infantería..
© Ministerio de Defensa
l\L\.l'RntOXrnS
EXl·llH). Sr.: Al'l'e<1i<'llllo (J, In ,,~)lil'Íta<1() 1")[' d
primm' tC'nit'llte .le la, Ciuardin Ciyil (E. R), "on
d'~stillo en la. Conl:J.I1dallcia. de l'ontcyc<lra,. don
FraJIC'Ísl'o .?IIa.rtínC'z Gomález, ,~l Jle.v ((j. D. :'y.). de
acn€'rdo con lo iufonna·\lo por cse Cons€'jn ~\lpr('lnl:
en 15 dol Ol('S actu.11. se ha sprYido l'ollC'edC'r}¡.' li-
cenein. para eOllt:racr m:l(rimOJ1io con D." Bl'rllanl¡lla
. Domíllgnez Fnriíias.
De real ordea lo digo i Y. E.. prlol'3. sn cOllol'imÍC'n-
to y llemús efectos. Dios S'uarde á Y. :E. llllll'hos
n,ños. :~Jail.rid 29 de abril ClP 191-1.
EClIAOÜf.
Seilo1' Presidente del Con:::ojo ~nprelllo de GIH'rra y
)1''l.rina.
Señores Director general do In, Gnaruia, Ci\'il ...' ('¡l-
pitán general do la. oct';:¡Y<L l'og:i6n.
* * *
PASES A OTJU,S ,\R~L\S
,E.""ClllO. Sr.: "\.ccediellc1o (l. lo solieituclo PI)!· el pri-
mer teniente' del regill1i~1¡t.C> l!lfaul ería. de .\sl llrj"",
nílJl"lC'l'o ,n D. 0:11'105 GirÚIl (:ir(¡n. el Ho:' e, l. D. g'.)
~f> Jt:o s'2rviclo disponer qne sen, eliminado ele la. ",-
l'a.l:~ <le' :I:ipir:Ultes ú illg'l'P:"o e'n h Guardia Ci \·il.
.De roal orden lo <1ig'o :L V. E. pam su ,'olln,·ilnit.'ll-
to y .1"m{j,; ef.ectos. .i)ios ~nar<lc (~ Y. Jo:. 1J1llC'lLfl';
años. :.'Ifadri<1 2!l ile a,uril <lc lUB.
ECH,-\OÜE' ,
Señor C.1pit{m genoral tIl' In, 11l'il1lL'ra rrg:i('u.
Señor Directúl' general <1e hL HIl'lr<lia.· CiYil.
* * *
Exomo. Hr.: AeeeeliClluo á lo solil'itaelo por el pri-
mcr tellj,ellte del. regimient.o Infa.lltcria <1,,1 :"e'rra!lo
nílluc'ro (jU D. Lui,; l\fufio7. ,·úlc:a.rcel. el H"y (qllt,
Dios O'ua.nle) se Ilt1 i<crvic!o dii'poner epll' ~...a· ,'Ii-milla-<1~ <Je la. esc·a.!:!, dI' i.1-~pin.1Jlt.o:i {I i1i¡!')'I'SO \.'Ii 1"
(lu;trdi:1 Civil.
JJe real orden lo di¡ro {L V. E'. pa,r<l. su eonocimi\'n-
to y dem:Ls efectos. Dio:" gnarde á Y. R mnc]j(I':;
afios. ~lnilri<l 29 de a.lrril <le 1n·J.
ECHAOÜE
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Director genern.! tIe la. GLH1l'<lia. Civil.
'" '" *
REEMPL.\ZO
Excmo. Sr.: En vista, del escrito que el Cn11i-
tún general. <1e CaneLl'Í<ts elirigiú á este j[illisterio ('11
22 <lel mos actH:l.1. da,ndo cncnt:1 de qne, COll di-
e)u1 feella, ha. <1eclaraclo en sitllnc:iím de reempb7.o
por euferlllo, con )'esic!encia, en :-:anta. Crn7. de Te-
llcrife, :tI cseribiellie de primera. das(' <'ld c\lerpo
a.\lxilia-r <le Oficinas :\lilit:1l"e~, elcstill'lelo :L h Ca-
pitallía gCJlcral de In, Gll::t,rt;¡, re.!.:·ión pOI' lll'llCIl cirr'll-
lar dl~ 2:> del mismo lIles (D. O. nÍlm. \):!) , D, .fulío
Ua-rda. J)olTwlle('.IL, d Bey (fl, n. g',) Jla, j.l'lli<io {L
bi('ll :~pnlba.r 1:0 ddcrlllinaei(lIl del llH.'lle·illll:lClo (':1-
lJitú.ll geJl('r:i-l, JHJl·. ,'Sla·/· :tjllsí.:I,b, {j, III rill" <i<'!""!'Jlli-
JI:1 1:\, J:(':ll nr<iI,ll .,in'lIlal· de :\ ,1c.: Ildlll>I'l' el<, .l\lJO
(C. L. 11 (UII. 1-1\»).
J)/: ¡-ea·) lll',]ell )n eli;!ll :í. "-. ]0;. IJara ':11 "II!llll'imi<'II-
tll y d"m(,s "r"e't.lls. Dill': g');ll'd,' (1, Y. ¡.;, lllll<'lllIS
aitos. ~ra,drid ::n ,1<- :lln·il ,1" UI1!.
EClIAOÜr-:
~efior2s Capit:lllcS g"ller:lll's de la cnar(~I' región y
de Calla,ría::;.
Señor Intel'\'entor general ele Gllcrra,.
314 l. ~ do lllU,YO de 1n11 D. O. ntlm. 9G
RESERYA GH.ATUITA
]<;xcmo. ::ir.: Yista la. in~t:\lwi,,· ([1\(' Y..N. cllr,:ú
á este :Jlillisterio e1l 14 del me" próximo pas:1l1o, pro-
movida. por el sa.rgento, retirado. D. Lor<:nzo Márquez
~1{I,rquez, en sÍlplic;~ de que S~ 10 conceda <:1 empleo
de segulll10 teniente de la re:::en'a grat.uita, el Rey
(q. D, g.) se ha. sen-ido coaf,'ri1' al interc:::ado el
referido empleo, con In. antigüedad de 21; de febrero
últiuio, por reunir las condieiones preyenida.s en el
real decreto de 16 de dieicm1.)re de 1891 (C. L. nÍl-
mero ·.1:78).
Do real orden lo digo á Y. Jo:. pu,ra. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardo á Y. E. muchos
allos. ::U;Hlritl 29 de abril de l()H.
ECHAOÜE
Sefior Capitán general de 13. seg'UlHla región.
Seiíor Director general de la Gua.rdia. Chil.
* * *
Excmo. Sr.: Vista In instancia que V. :E. cursó
Ú este :\1inisterio en 2± del mps pró~imo pasado, pro-
movido. por el sargento de In. Guardia 'Givil. retirado,
D. Juan L6poz Aeebes. en stÍplicn, de que se lo con-o
eetl:l. el Clllpleo de segnndo teniente de la. r0.sen-a.
gratuita. el ne~' (q. D. g.) se ha. servido conferir
al int(~ref'a<l<") <:1 l'cícri,lo ('mplc~o, con In, :~llti~ii('(larl
do 17 ,Id imUrado llles, por l'0.unir las ('omlirion('s
proY<'lIidas ün 01 Tea.! rl'lcrr,{;o de 1G de IUeÍl'lIlbr(' <1<'
18m (C. L. núm. 478).
Do r('a1 onlen lo digo ú, Y. E. ·para. su conocimien-
to y dOIll{~;, oInetos. Dios gU:\.l'du á V, Ji}, muchos
aiín>,. "\l:te/riel ~fI e1<o nlu'i1 ej" Inl·1.
ECliAOÜE
Sefior C:Lpit:í.lI genom1 de la quinta reg-ión.
Seíí.ol" Dil'r'r:1or genc1'a1 <10 l:L GI¡;¡·r,lla. Oivil.
* * *
J~Xf)1no. :;1',: A<'collienlio {~ .lo solicit.:tdo por e]
S'l.rg-ento a" Carabilloros, r(.1Ír:¡cl0, D. :FJ':1Jlcisf'O Cas-
(:a1<.:" J;C'rJI:']. ('1 l:oy ('1. ]J. g.) h:~ tcnir10 :í. hien
cOllceclnTln el mnpl('(} de s(,;..;'llI1.clo j',r~JLi('ntn ilr: ]:10 1'<,-
se:rv:l. gr:l1.11i1:', <"lll ]:1, :llI.iig-iil'd:J<1 <le ~ (lo nt:lrllO
pr¡'JxiJIlI' PólS:U[O, por nlllnir 1:1S cOIlCUc:iolle;,; pn~y('­
nid':l.s por .~'e:Ll dccreto de lG de didemhro de 1~~)1
(C. L, l,ÚTII. H8).
] l<~ 1'l':'!. or,lell .lo digo {u V. E. pa,ra. su cOT\ocimi('ll-
t.o y (lC'l!l1lS ofnctos, ])ios ~1l:J1'(1f' {u V. J<i. muchos
aJín,;, ,~I:"Jri,l 2H c.l.r: ahril (lo 1!1l·1.
ECllAGÜE
Señor C<1.pitán general de 1<1 torcera región.
Señor ] )il'edor general de Car:Lhineros.
Exclllo. Sr.: ..\nccdiell(lo {1 lo solidtado por el
s:Lrgento 11f' Car:L!¡ilI 01'OS, ret.irado, D. Gn'~orio?lr:ír­
qllOll ])OllOSO, el .!(0.y «l. D. g-.) 1m. 1,(,lli<lo ú. hien
(joll¡;,~(krlP ol empleo <1e SI'glllle/.O tOllilmtn ,lo l:~ 1'<'-
s(:rY:~ gr:l.1:11itn., con la an1,igiin<1:11l lle 2 (lo rehrer',
ílltill\(), Jlllr re:nllil' 1:Ls (;on<li(;iolll's. pT:cy(miel:J.s en nI
re,...l <11'1'1'('('" (11) J.(j Llo <1ieimnhro Ü0. lHn (C. L. mí-
n\(~l'() 1 j'H).
]l(\ rt':l.l ()l'd,~n lo digo ií. y, ].~. pm'a ~Il ("lIlllr!ÍI,ri"lI-
1;0 y r"/"I1\:".s 0.r'lctos, .I>illH I-(ll:Il'dl: {L V, )1;. 1Il1lf:.IIUH
aiios :\1:].(ll'i,·' ~n (1" ahl'il <11' J!ll.l,
Er:¡'IAGlil'
Heiio!' UU;l'il.{¡U general tlo h ()ct:W;L región.
Sellor lJüector general de Caru,bineros.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: A('ccul('ndo (~ lo solicitado por el
s:ngontl. de Carabineros, rel:irado, D. ~a.lYador Delgado
~Iolilla, el He:,-' (q. D, g.) ha, tonillo {~ bien conce-
(lPrlu el I'lllpleo de :::cgundo toniente de 1:1 n'sen'o.
gratuita, con h o.ntigüellad de 20 de marzo pró~imo
pasado, por reunir las condiciones prevenidas en el
1'(':11 docreto do 16 de diciembre de 1891 (C. L. nú-
lllE'ro -!78),
])0 real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demús efectos. Dios guarde á Y. E. muchos
años. 2\Iat1rÍll 29 de abril <le 1911.
EClIAGÜE
Señor Capitán general de 1:1. tercera región.
Señor Director general de Cnrabine1'os. "
• * •
HETlHOS
E:s:cmo. Sr.: 1>;1 Hey (q. D. g.) se h~~ servido con-
ceder el retiro pa:ra Pa·!a.mó." (Geron~L), al primer
telli~nt.t" de la. Gua.rdia. civil (E. R.), con dl'stiuo
en la. Comanda.neia de di(:l1a provincia, D. PC!egrín
Sola" GllllZ:UC7., por haber cumplido la. edad pa.l'll.
obt<?llerlo el düt 29 del mes 'actual; disponiendo, al
pl'lIpio tiempo, que por fiu dnl llliHIllO mes sen. dado
lk hn.j:L l'll nI cu.~rpo tí. qne porl'enecc.
De real orden lo digo á Y, E. para, su conocimicn-
to y rillPs cOHsiguientcs. Dios guarde á Y. Jo:. 1ll1ll.'ltOS
aftoso ::\laflrid :>0 de ahl'il <le 1914. .
ECtlAOiiE
Hnftol' Dir0.ctor g'Pller:11 ele la UU:Ll"lli::L Oh-U.
~uiion's Pl'c~idc!lte del COll:;ejo Supremo !le UUl'l"l'¿~
y :LIlariTl1L, Capitií.ll ~elleral de l:~ cuar1 a regi(,n ,.,
üI1'(:r\"el1tol' g()Jleral do (·;u<:1"I':1.,
'" * *
Excmn. Sr.: El Hoy (r1. D. g.) se ho. serddo CO!lf'e-
(1,:1' el r<:til'o par:L Horia ¡t1 p"iJUo1' temiente de la Hua.l'-
rlia Civil (K R), f)Oll ll'li;tino r:a h Coma.nd:ml'ia dI:
<1idla, pro\" iJwia, 1>. 1'edro flH Illl C')l'\'orlJ, pOi" ]1:1,-
1"'1' "nmp1id.o lH. l'daclp:LI'a, ohtcllnrllJ nI di:L 2H ci,,]
llH'S a <:1.Il:I.l ; (lisp'Olli<'wlo, al propio timupo, '['W ]Jor
fin cid nlislllO J¡J(~" S['t] d:Lllo (lo lnj:L en dI C[lf~rl'"
{l, '[IV' rnrtcnece.
1>0 l'(::t1 o!'lwn ]0 elig0 {L V. K pa.r:l Sil conocimil'll-
1:0 y fiTl<'s eOllsigniclltes. lljos gU:1r<le Ú, Y. E. mw'hos
o.ños. l\I:L(lriL1 130 (le abril <.1e 191-1,
Er:tIAOÜE
H'.'iiu!' Dirúdor g0.ne1'a1 de la, Gu:~rdi:1 Uivil.
:-;('llO.J'('S .1'n:si,lr:JJte <1<'1 Consf'jo Hllpl'l'/l1o de GlIerr:L
:' M¡lrina, Capi1':"Tl :.:'I'JH'ra.'[ do 1<L 'lllillf<J, regí(HI 1)
ITltu.rnmt,ol' ge/leral <le Gllerr:L.
* * '"
G-ir¡·¡clrtr. BXCIllO, 1;1'.: ]in Rey (q. D. g'.) Si' h:l
se'n'id" <':<11\1'0(1.01' nI l'l'l,iro p:.J.rn, lo,,; prllltlJs lJw' s,,
ilJdic··:m (:11 ]a, sig"lliC'Jlj,r: 1·"l:wiíJll. 'L las (\~as"s (, ill-
dividuos ('In tro]J:L de: l:J. (jTt:li·'.lia, ()ivil nOlllpr"ll-
<licio" "Jl l:L lUis!lla" '!lIl: (JOJlli(HllI:.L con l'"cirll j\az:¡[
Jll':I.I'I.ín y 'tOl'¡/I¡/la, 1'0/1 Vr:m"isl'o Hantis!;{,llall ('Oll-
:r.:í.1I ':r., dJ"1JOJlj<'lllio, :1.1. propio 1.il!lU]>O, el'lI' 1"11' I'i.ll
dl'l "Il'Tielll.0. ID:'S :;(l:l·lI dados ÜI: b<lj:l ('H l:L'l C'01II:I-II-
ri;¡.IJ('i;¡.'i :'u 1(11" )1l'rh"II'I'I'Il,
.1 lc' rl:;¡.[ (Ir. len jo digo :'1. Y, Ji). pa.ra Sil l:Olllldllli"II-
1,(; .r fillc's ('OIIS ¡gil i<)l11 e)S, ] lj"s gll:ll'll.l~ ;'L V. R 111l1rilioS
dlllS <liios .\l:vlricl Bl) ,1" abril (h, J.\11'1.
ECHAOÜE
S'eftor.. ,
Comandancias 8. que pertenecen 11"'========;=======
Relación que se cita
Punto pars doude se les cOlleede el retiro
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Provincia.
Lérida.
Ciudad Real.
Valladolid.
Zamora.
Pontcvedra.
Teruel.
:.\Iadrid.
Albacde.
AlmerÍa.
Pueblo
I
Segovia•...........•.......1Pobla de Segur .
Ciudad Real.. •.....•.......: Ciudad Real. .
Palencia.............•...... ! i\Icdina de Rioseco.
Zamora. .. .. . !Villalcampo. .. . .
Pontevcdra...•...•....••..1iVloraña. '" ., .• .
Teruel. . . . . . . . . . . . . . . .. .. ¡Pancrudo .
Caballería 14.° tercio .. , :.\Iadrid .
Albacete .•............•.... Bienscn'ida... . .
AlmerÍa.,; Almeda .
1.0 de Illn.yo de l~H
Empleos
Sargento....••.
Otro .
Guardia civiL ..
Otro .
Otro ..
Otro .
Otro .
Otro •........
Otro .
D. O. nÚIO. 96
Pedro Bazal i\[artin..•.......•.... '
José Cañadas Rubisco ....•. : .•..•.
Fabián Alonso Benito .
Francisco Castaño Lozano .
Manuel González Gamallo. . ...•...
José Puerto Tolosa.. : " ..........•
Ramón Rojas Alonso .........•....
Amalio Rodas Sánchez .
Francisco Santisteban González •...
NOMBRES DE LOS INTERESADOS
Madrid 30 de abril de 1914. ECHAOÜE
Excmo. Sr.: Bu vista, del e::>:pediente q l1e V. E.
cursó á este :i\Iinis1.erio con escrito de 25 ue septiem-
bre último,. instruído á insta.ncia. llel guardia, civil
licenciado Gregario ~Iar'tín Lala.nza, en súplica. de
que se le conceda 'el retiro por inútil, el Rey
(q. D. g.). de acuerdo con lo informado por
el Consejo ~ltpremo (le Guerra. y :i\Iariua, en 11 del
mes actltal, ha tenillo C~ bien <1i::;poner que cl intere-
sado sea. 'declaradl> inútil pa.ra. el servicio, como
conseclwnoia. de a.c0it1ente fortuíto ocm'ric1o en acto
del servicio, por hn.lla.l':;o comprcn(1ido en la. daso
primera., sección segunda, (le la. real orden de 18
de septiembre de 1886; haciéndole el sefia.1a.micnto
del ha.bor p:~ivo 'lIte le .corro$ponc1a el cita.do Oon-
sejo Sllpremo.
De real ordOll lo digo á V. E. para su conocimiell-
to.y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años, l\fadri<l 2H ele abril de 1Ul·:!:.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la quinta región.
Señores l)l'(~si(l<mte <Jd c.:onscjo Sllpremo de Gncl'ra
y J\l;¡;¡'ina, Dirce1:or geneml c:n 1.'1 Glmn1í:1 Civil
ó IntervellÍ.or general 'le GllelTa,.
·DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Setelan de Arllllerla
CONUUHSOS
Vn.ca,n1.e en el 1~.0 r('~illliento mOllta,(lo cl.~ ,\.r-
tillerÍa., una. pla,7.<1. (ln (¡]Jroro tl.justat1or herrerü-ce-
rra.jero c1~ segunda, clase, contr¿¡,tauo, (lotucl:.~ 'con
el sueldo u,unal de 1,500 pesetas, derechos pa.sivos
y demás que cOllcede 1:.1 legislrtciún vigent.e, lie or-
elen del Excmo. Sefior ::\lillistro (le la, (ruorra, se
11nullcia. á conetll·so á fin de que los CIlIO ¿Lspinm Ú,
oeuparl:1 dirijan l:1s illsh1ueias, escrita,; (ll' su pUllO
y letr<1, al sei'tcn: coronel primer jefe del expresn.do
regimiento en el término de 20 <lí:1S, (~ contu,r descle
ésta, fecha., (11M que [l,compn.EarÚll los documentos
que previene el a.rtículo 5." del regla.mento de ajus-
tadores a.pl'obado por 1'e<11 ol'den de 1. n de abril de
18~2 (C. L. número l1D).
:Ma.drid 30 ele abril de 1911.
* * *
El Jefe da la Seecióu,
Leandro Cuúillo
SUELDOS R\BERES y GRATIFICACIONES
Excmo. /"\1'.: :¡'jl Rey (q. D. g.) se ha senido
conceder el ahono ele la, gratifiea.ei(,n annal de 600
pesetas, eOl'!'C'sponclienks Ú los tliez a,lios de efee-'
tividad en su empleo, a.l e<1pellán primero del Cll\l'O
Castrense, con destino en el hospital militar de Ta,-
rragona, D. Antonio .1ul'i1do Da,za.; sujetúnclose el
percibo ue c1icho devengo, q lle empcza,rú. (1 contarse
desde el 1.a ele mn.yo pr{¡ximo, (~ lo prevenido en
la real orden circular de 6 de febrero de 1904
(C. L. núm. 81).
De real orelen lo digo á V. K para. su conocimien-
to y dem(¡,s éfeétos. Dios guarde á V. E. mucb.os
años. Ma.tlrül 2H de abril <le 1ü14.
ECUAOÜE
-- H ...... _
leeelon de Instrueclon. Reclutamiento
. v CuerDOS diversos
LICENUIAS
En vista de la instancia promovid¿¡, por el a.l um-
mo de esa Academia D. Luis 1\1u,s y"Día.z Ordúilez, y
del certificado fu,cultn.tivo que <.Lcumpafía., (le orden
del Excmo. Seliol' :Ministro de 1<1 Guel'l'<1 se le con-
ceden 15 <lías de lieencia, por enfermo para. La.
Corltfm.
Dios gun.rtlo á. V. S. muchos n.fLOS. Madrid 29
de a;bril de 1\)11.
Señor 1'l'oviea.rio genora.l. Castrellso.
SeñoreR Capi1:'11J g('llC~I':tJ. (le b (nta,l'k1 t'cgiúJl 6 ln-
tervcntOl' gent'l'al de GIlCl'1':t.
El Jefe de In Sección,
Ricardo Aranaz.
SefLOr Direct.or (11~ 1:1 Ae'1l1cmia ,le . \. rtillnl'Ír1.
Excmas. Sellor('s C:lpitrtlles generales de la primera. y
octava. regiones,
••• * ,.. *
En vistu, del escrito de V S, del 21 del mes
actual, y del que cn copia ~compu,ña, del m(~dico
© Ministerio de Defensa
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dI' esa _\.cadI'Ulia. de onleu dC'l EXt·.lllO. 8piíor :\Iini,;-
trn dt· la. Chll'rra. k han l'i<.1n e'1IH'l',1hlo::, a.1 a.lulll-
un de la. mii'llla. D. l'c(lro ROllwro Roorígnez 1;"j
,líaR ,1l' licl'Il('ia. por cUÍl'1"!UO pan. 1'IlClItC l'ela.yo
(S(')1!oyia).
Dh)::, gnal'l1p [l. '-. S. mlll'ho,; ¡) Úll;:. :'Iarlrirl ~9
de abril de un·1.
El.Jefe de la Sección,
Ricardo Aranaz.
Sl'fior Director de la Aca,dcmia de Artillcrí11.
E:s:cmo. Señor Capitá.ll gelll'ral do la prilUl'l'a l'{'gión.
•••
ConseJo Supremo de Guerro , HDrInD
mnmos
C¡'l'cnlar. :h~"I:l'lIlO. :'1'.: Por 1<1 l're8idl'IICÜ~ de este
Alto Cuerpo y COIl .ft'dl:1. de IIOY, se dice á. In. Di- (
© Ministerio de Defensa
rel't'Wll gl']Il'ral dI' la D"Hlla. ;- Cl:l.'ll'S l'a.siyas lo
que- Sig'llC':
"En ,;irtlld de- las faC'll1tac1C's conferidas á C'st·(' Con-
sejo Supremo por h·y de lH de enero (k U10J, ha
<lcol'l1a<'lo dasifie¡)r ('n la, sit'll¡)ciún de retira.<1o. con
<1CTCC'1l0 ,l! 1mbc1' lIll'nsllal 'ple á. eaela, \lIlO se le
sC'iíala, {1 los jefC'i', oficiales .-, iudiyitll108 dC' tropa
que fig llran ell ht :::ignientl' relación, 'lu(, da· prin-
dpio con el teuiente coronel <1l' Infa.ntl'ría. D..José
Amenguo.1 Yidal y tC'rmina. C:Oll ('1 gnn.nlia. eh-U li-
ct'ucindo ])oming'o Sol('1' Perá·'.
Lo qu~ de orden del Excmo. ~eñor Presidente co-
munico á Y. E. p:na. su conocimiento y efectos.
nio:'1 guarde :1, Y. E. mnchos a.ños. :'Iadrid 30 <le
abril de l!.lB.
El General Secretario,
Gabriel Antón
Excmo. SeflOr...
~l
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Observaoloner
Zaragoza. : .
Gerona .
Sorin. . . . .. . .
Málaga •..•.•.....
PUNTO
DS RESIDII:J{CU DE LOS INTERESADOS
Y DIILKGACIÓN POR DONDE DESEAN COBRAR
191411Pal~mós .
19141'~ona ....•.....
1914celilla ,"
19 [4I1Z~ragoza ....•.
191411Idem. " .
19[4 Idem .
1914 Sevilla .
19141~euta .•.•..... ~ádiz .
1914 aragoza...... Zaragoza ..•.... .
1914 Medina de Rio-
seco " Valladolid .
1914 Bilbao Vizcaya ..
1914 Villalcampo Zamora .
1914 Palma Baleares •........
1914 Linea de la Con-
cepción. '" Cádiz .
191411Puerto Real. . .. Idero... ..
19[4 Orihuela ......• Alicante "
,Declarado inútil por demente, el ha-
. .' ) ber de retiro lo percibirá por ma-
19 1411T¡uoda ¡Solla ........•• ,¡ no de la persona que acredite te-
r ner su representación le¡.(al
191411valencia .•.... '/'V/lJencia .. , .
1914 Cádiz Cádiz.... <:o
[914 Linar~s Jaén 1/ I ~
1914 1\1orana••...•.• Pontevedra....•..•
: 11
I rdem .. , '119141~obla de segur·ILérida •..•..•....•
I idem .•.. 1914 iudad Real. .. , Ciudad Real .....
I id~m ..... 1914 Madrid......... Pag.adelaDirección
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas....
» 11 Ilidem..... 11914l1Cartagena ..... IMurcia............
50 1 mayo ...
50 I idem ....
5° I idem ..•.
50 I idem ..•.
» I idem ....
66 I idem ....
50 I idem ...
• 1 idem ....
5° 1 idem.....
50 I idem.....
~JI Tdem...I idem.. '"1 idem.....
0211 1 febrero •.
~~II I maye ....I marzo...1 idem .••.
02 I febrero
02 1 abriL .•.•
02 1 marzo..••
02 1 mayo •••.
02 I marzo.•.
02 I idem ....
02 I mayo ....
Ots.I!Uial. Mes I~lIpuntoderesidencia d~ei;!ci~~cra 11--------------
1914I1Madrid Pag.adela DireCción/
gral. de la Deuda y
Clases Pasivas ...
191411Torrente de Cin-¡
ca ....•..••. Hnesca ..••••...•• Tienen dereclJO ;í reYistar de oficio
191411l\1adrid.. .. .... Pag." de la Dirección{
gral. deja Deuda y,
Clases Pasivas. "1
Idem '
Idem ..•......... '1 1Sevilla.. . ..•....• !Lleva miÍ,; de 12 nños en su actua
empleo.
30
30
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
lOO
lOO
lOO
187
100
487
187
175
262
487
487
487
245
29 1
Pe.eta.
HABER 11 Fechaque les en que deben empezar
corresponde á percibIrlo
A.rma8 Ó cuerpos 11 i .' , 11=
[dem •.........
Carabineros .•..
[dem .
Guardia Civil. ..
Idem ...•......
EmpleoRN O?llBRES
» Joaquín Barrena Pulgarin..... 10tro..... "
» José Morales García (Otro lIdem ..
) José Maquel Guevara Otro........... . .. Idem ..
» Pedro Balazote Liria Capitán sargcnt9 1.0 Alabarderos ..•.
» Flancisco Doblado Bertolet.. Capitán (E. R.) Infantería ....•.
» Pelegrín Solas González... " I.er teniente (íd) GuarClia Civil. ..
~ Pedro Sanz Cervero Otro (íd) Idem ..
) Juan Orihuela Toledo. . Auxiliar mayor .. , Intendencia .
IM.o taller de 2.a cla-'. se artificiero del\ . •» FranCISCO González González.. Personal del Mate_,Artlllena .....rial... . .. . .
Pedro B.azal1\fartí? ¡sargento...•.•.. '1GUardia Civil. ..
José Canadas Rublsco Otro...•......... Idem .
'Enrique Juan Hernández ., ...•• Sargento !\I.o banda. Infantería .
Cirinco Amal Carriquiri. , Otro Iic.O Idem .
Francisco Castaiío Lozano .•.. " Guardia civil. Idem .
Cecilio Calonge Gil.. ...•..•.... Carabinero lic. 0 •••. Carabineros .
Ricardo Carreira León Otro id " . .. Idem ..•••...••
D. Pedro Sánchez Pastor....•... Sargento Carabineros .
Mohamed Sahara....•.....•... Otro moro Milicia volunta-
ria de Ceuta..
Teodosio de la Fuente Martínez. Músico de 2.a Infantería, .....
Fabian Alonso Benito Guardia civil Guardia Civil. ..
D. José Amengual Vidal.. ITeniente coronel.. . ¡Infantería .
Juan Can~ón Betan,zos... . 'IGuar~ia civil lic.0 ••• /Guardia Civil .
Manuel DIal. Hernandez Otro Id Idem .
Lope Esteban Esteras .....•••• 10tro id lIdem: ••..•••.
Juan Escudero Jiménez , Carabinero
Alonso Fernández Rodríguez •. Otro lic.o .
Antonio Fernández Pino Guardia civil lic.0 •••
Manuel González GamaIlo ..••... Guardia civiL .....
@
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Observaciones
Delegación
de IIn"ieuda
------
I'ag. ll de.Ja Direcciól1¡
gral. de la Deuda YICla~cs l'a~i\'as 1
ldem '11
Idcll\ .
~izcara· ··.··· .
l crueL [
IJudva ..
Lllg<: ...........•. 1
1
l'ag."ek la Dirección
gral. ele la Deuda Y:
Clases l'a~ivas .. '1
Albac,·tt' .
Almerí.a o ••••
Barcelona. . . . .. ,
1914IIdem ,
1914 IdclI1 .
19141 Bilbao .
19141 Pancructo .
19 14 I'Cala .
1914. Lugo .
1914 !;~ladrid .
Ir>' .19141' llcn~ervlcla '"
1914 :Almerla •......
1914 I3areelona .
ljídem .
I,ídem .
llídem ,
1'mayo .
1'abril ••.
1 marzo...
l.mayo ..• ,
I1 !dem o •••
1 ldem ....
1 enero ••
1Imarzo.... 119Q II:'.Iadrid.
02
02
02
02,
02
1
1
02'1
02
Ij02
11
02
02
02
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
38
HABKR ,.ZCHA 11 f'U N T O
que les en que deben empezar¡ DE RBSlDEIICU DE LOS INTERESADOS
corresponde á percibirlo IV DEI,I.:uAClÓIl POR DOIIIlK Dl>:S.'AII COKRA k
Armas Ó cuerpos 11 I========I¡=:========
Pesetas \ Cta. DlaI ~es 1 AilO ¡¡punto deresldencte
-----11-- -- --,---
EmpleOl
I
Otro íd..•.•..•.. , Idem... . .
Otro íd..•.•••... ' Idero. . .
Otro íd Idem :
Guardia civil. •.... Idem.... . :
Cabo He. oíd Idem .11
Guardia civil íd Idero .•.•..... 1:
Guardia civil ••.... Idero ..•....... ,.
i
I
Otro.... ..... .. 'IIdem. . ..•..•. \
Otro..: ,; .•....... Idem. . j
Otro Ile. ...•... .. Idero.. . •...•. '
i
NOM B RES
Vicente Maeso Cuesta. . .
Roque ~rarlinViejo .
Antonio Morea Cadena ' .
José Puerto Tolosa , .
Luis Rubio Sánehez .
Manuel Rodríguez Vila .
Ramón Rojas Alonso.. . . .. . .
Amalio Rodas Sánehez .
Francisco Santisteban González..
Domingo Soler Perá .•.•. ; ...•.
Mareelino Gorjón Salvador. . ... 1Guardia civil He.o •• 1Guardia Civil. .. :
@
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Madrid 30 de abril de 1914.-P. O. El General Secretario, Gabriel A,1t!Ó1l.
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Coltcrpto
Ala\"a Guardia ~. o. Gil González Calyo "................• G",rona . Forzoso.
Cam.ria,;;. . . . .. . .. Otro"..... Baldomero Gat-cía Alonso... .. •............... .. Barcelon~ ......•.. ldem.
i\Iadrid " Otro Cesáreo Garda Torres .•.•...................... Zaragoza .......•. [dem.
Badajo¡¡ " Otro l. o .•• , Laureano Lozano Casado ....•............•...... Oeste, GU'irdia 2.0. Idem.
:'¡ayarra .. . .• Otro 2 o •••• Constantino "laya AJaya '., .................•.. :\orte. .. Idem.
Soria.. . Otro Justo Pajarc:; :\Iartínez " .. !:\ladrid : \·olnntario.
Barl:e1ona Otro.. ., 'Víctor dé Julián lligueras ldem If!cm •
• lIueh'a . . . .. . Otro.. . ... e regaría Cabeza,; Ramos ..........• .........•.. [dcrn......... tdem.
Gerona Otro..... . l'conore Hidaigo Rabanales . !ldem ..• . . . . . . . . .. ídem.
E;;te ":.' ¡otro ., , Daniel ~{lldrí~ne~.López Idem \Idt.:m.
CHldad Re¡¡I ·,Jtro Pedro Sánc!.Jcz "azquez Idem !<tem.
Gen>na Ot:o Luftolde Huiz del Valle ' Ciuda'i Real. Idem.
Guadalajara Otro Ca;;to ::\Ion:;al\"c Maríu " , ......•...... ' .. Idem , .. .. [dcm
;'I[urcia ., Ott-o . .. .., Enrique Jimeno :\[artínez....•.•................. Gerona Ictem.
Tarragona Otro D. i\Ianuel Soria Boti Harce}ona Idem.
Canarias. . Otr-o . .. .., José Rey :\lort"no . • .................•.......... Idem _ Forzoso.
Gerona " Otro G:1briel Llompart Arbós .Idem " , \·olllntario.
Valencia .. , Otn> " Antonio Samper G:lrcía.. •. •.... Idem............ Idelll •
Lérida Otro.. . Pedro Frutos Fernández _.... .. Jdem........ Idem.
':alladolid .. . Otro Sebastián Campos González.........••..... _. . Idem...... . {dem.
Ternel , Otro Daniel Bata1Ja Juan.. . Idcm '. Idcm.
ya1Jadolid Otro Sabino Quiroga Carcía , Idem.......... .. Idem.
Zaragoza . _ Otro . " .. ' Florentino Gracia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Idcm............. 1Iem.
lIIadrid. .•... ..' Otro •...... Pedro I.¡tra Pérez. . . . . . . • . . • .. . Córdoba J<1em.
Gerona ......•... Otro " Julián (ionz¡ílez Lorente ..........•............... Valencia .......•.. ldem.
Norte. ., Otro Ft'ancisco Duarte Fernández........•.....•....... Pontcvedra " " Idem.
I'ontevedra Otro An¡{el Varela 1IIouriz Lugo Idem.
Orense .•........ , Otro...... Angel Trasciras Arias •.......................... Idem •..•...•..... l<1cm.
Navarra .. .. .. Otro Silvestre López Rodríguez... .. Idem Irlem.
Tarragona Otro , Ramón Casal Vizcaíno......... . .....•........ CoruÍla .....•.... Idem.
Lugo . .. .. Otro.. . .. Pedro Corzo Noglldra .......•.......•. , . Orense ...•.•... " ldem.
Valencia Otro Francbco TuñónI'o¡¡as Idem Idem
Canarias ., Otro.. . Santiago :-:antaliestra Ama!. •. , •.•.•..•••••••..... Zanlgoza . " . " Forzoso.
Alava " Otro..... . Honorio Aglline I1Iijangos.. .. .. .. . .. .. . . Idem .. .. Voluntario.
1Itlesca " Otro , Santos l'é¡-cz González.................. .. Idell1 •..•......... Idem.
Logroiio. . . .. '" Otro l. o ••• , llenito Auseré Bioscas.. . • . . . . .. . . .. .. . .•....... Za:,agoza,Guardia 2.° Idem.
GllipÚlcoa.. Otro 2 o .•• Segundo GarcíaAlvarez ......•...........•...... Valladolid •...•..•. Idem.
Vizcaya. " ' .. Otro Angel Camarero lHartínez : " ., ." Idem •.•..•....•.. Iclern.
GuipÚzeoa _ Otro •...... Abelardo S;lnchez Ram.)s...•..................... Santander•••.... " Idem.
Palencia Otro Heraclio Arias Gómez oo Idem oo .. Idem.
LG~icla. . . . . .. • Otro.. . l\Iiguel Vegas Palacios : . . • . . . . . . . .. .. [deUl " Idem.
OVledo .....•.. " Otro Benito Martínez Martínez................ . ..•.... Idem " " Ideal.
Gnipú¡¡coa Otro Florentino Saiz Goiri oo '" _ Vizcaya Idern.
Granada Otro Gil Nuiío Blanco Idem............ ldem.
Ilurgos Otl"O...... . FuJ¡;¡t"ndo Santamaría González " Idem . " ldem..
Irlem . . . . . . . . .. .. Otro Tristán Grijalvo del Olmo GuipÚzcoa Idem.
~ar:1goza , . Otro Néstor Pérez López.. . Idem. .. fdem.
larra¡{ona Otro Gabino Suberbiola Caspe , Navarra " lclern.
Barcelona. . . •. . .. Otro. . ..•' E[eutFrio Echevarría Echevarría.. . . . . . . . . .. . Idem ., . . . . . . . . • .. ldem.
Castellón Otro Juan Farrona Cano ·.......• Cáceres ......• '" Idern.
Cáceres Otro José Soler ~Ioll.........•......... ·.· .. ·.· .. · · Castellón 'IIdern.
Pontevedra ' Otro Gregorio Escribano Fronce. .. . .......•.......... Norte Idem.
Albacete ' Otro...... . Petronilo Berbegal Bellot. Alicante ldem.
Lérida. • . . . . . . • . .. Otro.. ·.. JIiguel Pérez Ga[iano...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Idem . . . . . . . . . . . .. Idem.
~[bacete Otro José García Gil. ?Ylurcia Idern.
1 eruel . . . . • .. ..' Otro Andrés '-\-IoJina Malina.•..•....................... Idern " ldem.
Zara~oza , Otro.. . Florentino Duro Iñiguez.. . . . . . • . . . . .. . .. . Albacete ......•. Idem.
Lérida •........... Otro , luan Cerván García · Málaga _. _ ldem.
Idell1 , .. '" Otro....•.. Antonio Aranda López .•.......•..... , Idem '" ..•..... ldem.
Huesca.... Otro Francisco Arrocha Oliva Idern •...•........ Idern.
~ádiz. :. " " , Otro ' José l\1uiíoz Romero... . ..•.................... ,. Idem ...••....... Idem.
Cal:!lClii ' . Otro José lliorca Grarnage ........•..••....• ". . . .• . Idero ..•..•.... , . [dem .
...ádlZ oo Otro Francisco Cano Caiíero Idem Oo Idem.
~_anarias•...•.... , Otro ...•... José Florido Domíol{uez. ....•..•..... .., '" ., ldem ..••.•...... , Forzoso.17m ..•........ Otro Francisco Rarnírez Fuentes •.•.•................. Idero .••••.. ,.... Idem.
nlicante ; Otro Enrique Muñoz Zapata .........•............•. ,. Lérida ....•..•.... Voluntario.
Varcelona. . .. Otro ••.... , Florencia Batalla Pallarés......... . .. .........• . Tarragona. Idem.
Ca[eucia... • Ot;o....•... José Miralles Clá....•.....•..•.••............... , [dem •.•.•........ Idern..
S aste[Jón •..•.•. Otro ......• Cristóbal Ramos Ballester ..••...•.........•.... Idero ..••.•.•..... Idam.
Sevilla ...•....... , Otro.... . .. Carlos Beltrán Quián.......••.•••............... , Cádiz ...•.•....... Idero.
M~ntander Otro José Rojas Chacón oo Idem Idero.
S laga , Otro Sebastián Cañestro Soto. ••........ •.......... . Idem ...••...•.... Idero.
a[arnanca.,. . Otro...•.... Marcelino Herrero Sánchez " .. Cádiz, Ceuta •..... Forzoso.
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",Iurcla ....•...• Otro AntoOlo E.scnbano Galán .....•..............•.. Idem " ,¡Idero.
Taén. . .. . .•....•. Otro I1defoJlso Calerú Sánchez , . . !:Iueh-a........ .. Voluntario.
VizcaYa ..•....... :Otro Bernardino Blas Hernández ::ialamanca " .. '" ldem
AYila· 10tro.• _.... Sehastián IIemández Revesado " .. Ide:n Idem.
León. ., . Otro........ ¡osé Canelas Viñuelas. . . . . . .. . . . .. .. . . .. . . .. . . Zamora... .., " IdeO! .
Vizcaya. .. ., Otro ~reófilo Aguilera Paul... Logroño . Idem.
Sol'Ía. . Otro :\liguel Fraile Vel{¡zqucz , Idem ldern.
I-Iuesca Otro Fortunato Carda Sanz............. " .. , Sona , Idem.
Idero ...•...•..... Otro..•..... Fernando Garda Yinllesa., ....• ,. . . . _..... Idem . . . .. . _'IIdem.
Este •........... Otro Toribio Cabeza Heras ,. .. Idem •........... Idem.
ldem •..... , .•...• Otro..... .. Pedro Linares Lúpez....•....... , _ Oeste .•........ ,Idem.
Canarias. • Otro Patricio Roche Garcés.. . . . . . . . . . . . .. ., Teruel... .., , Forzoso.
Este Otro _ Eladio Soler Garrido......... . Idem...... .. .. Voluntario.
Léri la , Otro.. _.•.•. Juan Coll Sastre. . . . . . . • • . . . . . . .. . Baleares. Forzoso.
Idem ...........• Otro Antonio Nebot Gili " .. [dem Idem.
Gerona ........•. Otro Ramón Victoria Penalba _ Canarias .. " , Idern.
Ciudad Real Otro..... . Antonio Portillo :\Iol:ino...•.....•............... Idero Idem.
'l'arragona Otro Juan Palau MolI Idero '" IdelD.
ldem , " Otro..•..... Francisco Guillén Abad , . [dero.... . Idem.
ldem ..•....•... '. Otro Pascual Halaguer l\Iarco..... . .. Idem..... .. Idern.
Cádiz Otro ~'¡anuel Galera Salas Idem.. ldcrn.
Adla .. _....... . Otro Antonio Domínguez Rodríguez (1.0) .•......•••..• Madrid ' .. Voluntario.
Gerona.. . . . . . .. .• Otro José García Pascual. . . .. •. . .. .. . . Ciudad Real.. . .. .. Idem.
Zaraguza Otro.•...... Vicente Rosell Cortés.....•.................... ¡Valencia Idero.
Albacete .........• Otro Rufiano Fabrique Ríos ........•................. Málaga Idern.
Málaga Otro .•... ' Ramón Redondo Durán Sevilla Idem.
Barcelona Otro •..... Francisco Carbonell Jimeno Valencia Idern.
Ternel .•..••..... Otro Graciano Aín Bretos .•...•••.................. . Idcm..... Idem.
Lérida ......•....• Otro •..••• , José Castellanos Balaguer...••....... ' . . . . . . . . . . . . Idem ldem.
Tarragona ..•.•... Otro ..•••••\ngel Callín I!;xpósito.. ..••.•. . . Castellón ldem.
Pontevedra , Otro .•..••. Silvestre Castro Fernández. .•... L\l~o •.......... Idem.
Jaén .........•..• Otro .....•. fl'ancbco Corzo Fcrnández Granada ídem.
Ah\\'a Otro Abilio Morrondo Pavo........... Palencia Idem.
Logro¡'¡o. . . . • •• .. Otro..... . Leandro García Salita )laría . nurgos.. . . .. " Idem.
Idcrn Otro Bernardino Sáenz Pérez........... .. .. . Idem '" Idem.
Guatlalajara ...•... Otro.... •. Bernardo Parriego Escaja.. . • . •. .•..•• . Santander ,.•... Idern..
Zaragoza Otro Delfín IIern{¡nrlczNieto , Vizcaya ldem.
Valladulid ..•... . Otro Francisco Antruejo Domínguez.. . . . . . . . . . . . .. . Idem. . . lrlem.
Este Otro Santiago del Castillo Pastor Valladolid Idem
Oeste .. . .•. Otro Pascuall'astor Araci!. _. . . . . .. .. . Alicante........ .. Iden!.
Málaga Otro....... Fernando Vidal Cerón :\íurcia ldem.
J~én. . Otro........ :\1ignel Sánchez Ramírez................ . Málaga ; ldem.
Cádiz .•.......... Otro.•••.•.. Diego Ocón Ruiz............... . •........... Idem •............ Idem.
Idem " •. Otro........ Inocencia Guerrero Córcoles........... " ., Albacete.. Idem
Este ..........••. Otro. . .••. Isidro Fabregat Calatayud ....• " . . Tarragol1a " Idem.
Canarias .....•...• Otro Juan Vega Fernández.•...•...........•........ Cádiz '" .. Forzoso.
Cádiz ........•.... Corneta... Evaristo Garzón Rufo Cádiz, Guardia 2.°.. Voluntario.
Huelva ....•...•. ' Guardia 2. o G;.¡illermo Hernández Beltrán Cádiz Idem.
Navarra Otro.....•.. IHanuel71Iartín Brito ..........•................ Huelva •......... Idem
Córdoba .. , ..•... , Otro....... Tomás Nieto Cano.. . . . • .. . ...•.... _ , Este............. Idem.
Gerona Otro.....•.. José Chillada Anelo............ Idem .........•... Idem.
Tan'agona •.. . . .. Otro......•. José Ramírez Rivera .•. , . .. . [dcm... ....•. ., Idem.
Gerona Otro José Gamarra Martínez Córdoba......... Idem.
Guadalajara Otro ......• Santos Petisco Ceballos...... . Salamanca . Idero.
Norte. .. Otro :\Iariano Gracia Malo Norte, de corneta .. ídem.
Huelva Corneta ••.. José Durán I3erjano.... .....•...•..........• Sur.. . . . . . . .. .. Idelll
Alan Otro Hipúlito Vives Llaonart Lérida Idem.
CABALLERIA
Cab.a 5. u tercio .. " Guardia 2.o. B31'tolomé Sevillano Cepar....... . .. . .
Cádiz, Ceuta Otro ......• Mariano Martín Herráiz ..•.......................
Madrid. - " Otro :\'1.anuel Morales Bravo ..•.•.. , .
Cab.a 5.° tercio .•.. Otro. Francisco Tu<lela Sánchez ..............•..... ,.
Murcia Otro José Olive" Olives ..
Este, Infantería Otro..••.... Antonio Br()c~1 Lorca •...................• . .
Cádiz ..•.....•...• Otro..•.•... Jllan Fernández Du111ont .
Corulla •.......••. Otro•....•.• Vicente Pradeuas llelillch6n .............•..
~lurda Otro JoS6 Mataix Jllan(~H ..
Cab." 5.0 tercio ..•• Otro .••••.• l~nacio Moreno MarUn<:z. . . • . . . . . . .. .....•.. "
Málaga .• : ........• Olro ..•.... I"rancisco Arenas Ostet ...••.• . .•.....
Barcelona ...•...•. Otro........ \fariano )¡,icolás M¡\\·ín......... . .
:'IIurda ....•....•. Otro ••..... Francisco González lIonrubia ..•.. ' ....•••..•
('orlllla .,. Otro. ~~eHáreo Cañizares GÓmcz.. . . . . . .. . .
Córdoba Voluntario.
Valladolid .. , Forzoso.
:\avarra •.....•.. Voluntario.
:VI lII'cia ....•... .. !c1em.
Cádiz, Centa , Furzoso.
Can.a 21." tercio •. ' Voluntario.
lclero " •....... . Forzoso.
Madrid ..•........ Voll\ntario.
Cab.ll 5.u tercio .•.. hlem.
Murcia. . 1rlcm
Idem ...•........ , Idelll.
Id(!m .. . hlcm.
Cab:" 3.° tercio \ldetn.
l\Iálaga. I<1em.
Madrid 28 abl'iI de 1914.-Lutjue.
MADRID.-TALLERES DI!L DepOSITO DI! LA GUERRA
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